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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE 
INFORMACIÓN (SAI) 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen su 
actualidad en Colombia en una presencia que día a día trae sus expresiones y 
novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación 
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa, ante 
un amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a estos temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario de 
prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de 
la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios, 
semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros 
medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los distintos medios de comunicación, puede informar 
también de los distintos discursos que atraviesan el tema y asimismo, ofrece la 
posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el entramado de 
procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de 
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración.  Presenta el conjunto de noticias sobre un tema 
particular en un lapso de tiempo determinado como una labor de monitoreo 
específico de iniciativa propia del Observatorio y, en ocasiones, por solicitud de 
entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR en 
Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel nacional, 
regional y local de manera que los interesados puedan informarse de modo ágil y 
preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un municipio, 
departamento o región.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como 
lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI revisa 
sesenta y siete (67) medios de comunicación con publicación en la web. Los 
medios de comunicación se organizan de acuerdo a categorías que corresponden 
a las modalidades de éstos.  
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios 
revisados en cada una de éstas:  
 Estatales: diez y seis (16) 
 No gubernamentales: seis (6) 
 Internacionales: dos (2) 
 Nacionales: dos (2)  
 Agencias de noticias: tres (3)  
 Revistas: cinco (5)  
 Regionales: veinticuatro (24) 
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 Noticieros de televisión: cinco (5) 
 Noticieros de radio: cuatro (4) 
 Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y que, 
por lo tanto, no se encuentran  dentro del listado de sesenta y siete (67) 
medios revisados diariamente por el Observatorio. La cantidad de medios 
revisados bajo esta categoría depende del número de noticias que se 
publiquen en esos medios sobre el tema específico de la Visibilización 
Mediática.  
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas por 
los distintos medios de comunicación.   
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a la 
visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente (ej. 
periódico nacional).  
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en orden 
cronológico y según su fuente. 
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado el 
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo.  
Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, en varias 
ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de almacenamiento. Por lo 
anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba ésta.  
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN:             
DDR CASO SUBREGIÓN URABÁ (ANTIOQUIA)                      
(Abril 2008-septiembre 2009) 
Esta visibilización recoge el conjunto de noticias que publicaron diversos medios 
de comunicación en el periodo de abril de 2008 a septiembre de 2009 sobre 
sucesos relacionados con el DDR en la Subregión de Urabá (Antioquia). 
Adicionalmente, presenta los temas expuestos en esas noticias, organizados de 
acuerdo a los Ejes temáticos del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración y muestra la cantidad y tipo de medios de 
comunicación que publicaron noticias sobre la subregión de Urabá.  
3.1. La Subregión Urabá (Antioquía) 
La subregión de Urabá comprende once municipios ubicados en el occidente del 
departamento: Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá, 
Necoclí, San Juan, San Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte.           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa tomado de Guía Turística de Antioquía. Disponible en: www.antioquiadigital.com  
 
Antioquia 
Urabá  
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3.2. Resumen de temas visibilizados 
 
Cifras  
 
En noviembre de 2008, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR) reportó 
que hasta esa fecha había intervenido en 2.003 procesos de reintegración de desmovilizados. 
 
Salidas, Procesos y Trayectorias Individuales y Grupales 
 
El 16 de abril de 2009, se desmovilizó un guerrillero del Frente 58 de las FARC EP. Se 
presento ante soldados del Batallón de Contraguerrilla 33 `Cacique Lutaima´, de la Brigada 
Móvil 24, en el municipio de Turbo. 
 
En la vereda Puente de Guapa, del municipio de Chigorodó, un guerrillero de las Farc, quien 
militó en la Organización Armada Ilegal durante 19 años, se presentó ante tropas del Batallón 
de Infantería Voltígeros, de la Décima Séptima Brigada del Ejército. 
 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) 
 
 En agosto de 2008, el ex miembro de las autodefensas Rendón Herrera, „el Alemán‟, 
aseguró ante la Fiscalía de Medellín que por pedido del entonces Comisionado de Paz, Luis 
Carlos Restrepo, los menores integrantes de las AUC fueron sacados de la organización con 
el mayor sigilo para no afectar el proceso de desmovilización. En la misma declaración 
reveló que el Bloque Élmer Cárdenas a su mando, llego a tener hasta 358 menores de edad, 
de los cuales 149 fueron entregados directamente a las familias en Necoclí (Antioquía), sin 
mediación del ICBF, antes de las ceremonias de desmovilización.  
 La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) y algunos desmovilizados visitaron los 
municipios de Apartadó, Carepa y Turbo con el fin de capacitar a más de seis mil menores 
de edad, entre 12 y 17 años, sobre prevención del reclutamiento forzado de menores. 
 
Políticas, planes y proyectos 
 
 Los desmovilizados residentes en Apartadó y Chigorodó, serían algunos de los beneficiarios 
de la primera fase de un convenio entre la ACR,  Coca-Cola Femsa y el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de México.  El propósito de la alianza, 
divulgada en septiembre de 2008, establece la creación de 12 Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (CCA) con 10 computadores cada uno y acceso a 110 programas educativos 
distintos. Entre los ejes temáticos de los programas se resaltan el tecnológico con cursos 
básicos y habilidades en informática;  educación básica en alfabetización; apoyo en ciencias y 
matemáticas, y cuidado y prevención en salud. El proyecto busca capacitar en su primera fase 
a 14 mil desmovilizados al mes. Otros municipios que accederían son: Caucasia (Antioquia), 
Valencia y Montería (Córdoba), Aguachica y Valledupar (Cesar),  Sincelejo (Sucre), Neiva 
(Huila), La Virgina (Risaralda), La Dorada (Caldas) y Bogotá.  
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Colaboraciones con la Justicia y la Fuerza Pública 
 
 Con base en los testimonios de los ex jefes paramilitares Éver Veloza, Salvatore Mancuso, 
Jorge Iván Laverde y Elkin Casarrubia, la Corte Suprema de Justicia decidió en marzo de 
2009 reabrir el proceso contra el General Rito Alejo del Río, debido a que las versiones de 
los mencionados ex jefes, hoy consideradas de gran relevancia para el proceso, no fueron 
tenidas en cuenta en 2004 cuando se archivó el caso. Con la decisión se busca esclarecer por 
lo menos 500 asesinatos cometidos en el área de operaciones de la Brigada XVII del 
Ejército con sede en Carepa, Antioquia.  
 En una versión libre, el ex jefe paramilitar Éver Veloza García, „H.H.‟, confesó que por 
orden del ex paramilitar fallecido Vicente Castaño, en 1996, el Bloque Bananero entregó 40 
milicianos al ex jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, „Pedro Bonito‟, para que se 
encargaran de controlar los municipios de Urabá, excepto Turbo.  
 Según informó la Fiscalía General de la nación, Freddy Rendón Herrera aseguró, en la 
novena diligencia de versión libre, que el movimiento „Urabá Grande, Unido y en Paz‟ fue 
el ente a través del cual el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, que él comandaba, financió 
con dos mil millones de pesos algunas campañas políticas para las elecciones de 2002 en las 
áreas de influencia de la estructura paramilitar.  „El Alemán‟ habría relatado la forma en la 
cual fueron distribuidos esos dineros asignando 200 millones a los candidatos al Congreso y 
50 millones para los postulados a Alcaldías y Gobernaciones. Los departamentos 
involucrados en este hecho son Chocó, en el cual se apoyo electoralmente a Edgar Ulises 
Torres y Odín Sánchez, y Antioquía.  
 Freddy Rendón Herrera, „El Alemán‟, reconoció en diligencia de versión libre su 
culpabilidad en el asesinato de Orlando Valencia,  líder de las comunidades negras de 
Mutatá.  El homicidio tuvo lugar en octubre de 2005, luego que tropas del Bloque Élmer 
Cárdenas de las AUC secuestraran al líder. 
 Según la declaración rendida por Juan Vicente Gamboa, „La Pantera‟, desmovilizado del 
Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, el ex congresista Mario Uribe Escobar habría recibido 
respaldo electoral por parte de los paramilitares de Urabá para los comicios de 2002.  El 
desmovilizado aseguró que por órdenes de „Don Mario‟ se brindo apoyo electoral en el 
Urabá antioqueño al ex congresista. En similar sentido se pronunció „Pantera‟ en diciembre 
de 2008 al asegurar que „El Alemán‟ ordenó que se constriñera al elector en las mesas de 
votación de Turbo y Necoclí para votar a favor de Mario Uribe Escobar en los comicios 
para Senado.  A su vez,  Rendón Herrera declaró ante la Unidad de Fiscales Delegados que 
él no dio orden alguna para brindar apoyo electoral al ex congresista Uribe Escobar. 
 
Educación, arte y cultura 
 
El programa de la ACR „Canta Conmigo por la Reintegración‟ que busca encontrar talento 
musical entre la población en proceso de reintegración y brindar capacitación musical a 
quienes deseen expresar su mensaje de paz y reconciliación a través de la música, realizó 
audiciones en el municipio de Apartadó. También se realizaron en Medellín, Bucaramanga, 
Montería, Barranquilla, Valledupar, Cali, Pereira, Ibagué, Villavicencio y Bogotá. 
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Acciones violentas y DDR 
 
En contra de desmovilizados 
 Sergio Caramagna, ex jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-
OEA), reveló que desmovilizados de las AUC estaban siendo asesinados por miembros de 
OAI al servicio del narcotráfico al negarse a ingresar a estas organizaciones y retomar las 
armas. Antioquía es el departamento con mayor registro de asesinatos a desmovilizados, según 
Caramagna, especialmente en Urabá y Medellín. 
 
Cometidas por desmovilizados  
 Por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento con menor de 14 
años, un desmovilizado del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC fue detenido por las 
autoridades en  el municipio de Mutatá. 
 En mayo de 2009, en Carepa, la Policía de Urabá capturó a Jesús Antonio Graciano Borja 
„Caliche‟, desmovilizado del Bloque Sur del Putumayo las AUC. „Caliche‟ tenía orden de 
captura vigente y estaba sindicado del asesinato de Benigno Antonio Gil, desplazado y líder 
de campesinos de la región. 
 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) 
 
 En abril de 2009, en Necoclí, la Policía Nacional capturó a Daniel Rendón Herrera „Don 
Mario‟. El hecho tuvo un amplio cubrimiento mediático en el cual se hizo una 
recomposición de la historia de „Don Mario‟, su captura y su futuro jurídico.  
 
    Rendón Herrera, perteneció al Bloque Centauros de las ACCU y es considerado uno de 
los fundadores de las organizaciones de Autodefensas en el país. „Don Mario‟ se 
desmovilizó del Bloque Élmer Cárdenas, comandado por su hermano Fredy Rendón „El 
Alemán‟. Estuvo postulado a la Ley de Justicia y Paz pero nunca se presentó a las 
citaciones ni continuó en el proceso. Formó una OAI que, entre otras, realizaba 
actividades de narcotráfico (con eje operativo en los municipios antioqueños de Turbo, 
Carepa, San Pedro de Urabá, Necoclí y Chigorodó), heredando los mercados de algunos 
ex jefes paramilitares que sí continuaron en el proceso como Salvatore Mancuso, Diego 
Fernando Murillo „Don Berna‟ y Ramiro „Cuco‟ Vanoy. Además es señalado como jefe de 
la OAI La Oficina de Envigado y según las autoridades era “el narcotraficante más 
buscado de Colombia”, “el capo más importante de la historia de Colombia después de 
Pablo Escobar”. 
 
    La captura se efectuó en la vereda Manuel Cuello, ubicada entre los municipios de Turbo 
y Necoclí, de donde fue trasladado hasta la ciudad de Bogotá. La operación de 
inteligencia comenzó nueve meses atrás, en coordinación de la Dijín, la Policía 
Antinarcóticos y el apoyo logístico de la DEA (agencia antidroga estadounidense). Según 
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa, „Don Mario‟ sería extraditado a Estados 
Unidos, tan pronto como la Corte Constitucional aprobara esta medida. Esta captura, 
además, podría tener repercusiones en el tema de la parapolítica, con respecto a lo que 
„Don Mario‟ pudiera declarar en el caso del ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo 
Valencia Cossio. 
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 En el municipio de Chigorodó fue arrestado un desmovilizado del Bloque Bananero de 
las AUC, quien es solicitado por la Fiscalía para responder por los delitos de 
desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Según investigaciones el 
desmovilizado hacía parte de la organización armada ilegal al mando de Daniel Rendón 
Herrera, „Don Mario‟. 
 El 31 de marzo de 2009 fueron capturados en Necoclí (Antioquia), 18 integrantes de la 
OAI de „Don Mario‟, que tenían presencia en los departamentos de Antioquia y Córdoba. 
Mientras la organización de „Don Mario‟ se enfrentaba con el grupo de „Los Paisas‟, la 
Policía Nacional desplegó en la región la operación que dio como resultado la captura de 
dichos integrantes, entre ellos un desmovilizado de las Autodefensas. 
 
Procesos Jurídicos 
 
 En septiembre de 2008 un Juez de Antioquía condenó a 40 años de cárcel a Salvatore 
Mancuso, por su responsabilidad en la masacre de 12 personas de una misma familia de 
campesinos en San Pedro de Urabá (Antioquía), los asesinatos fueron cometidos en 1994 y 
1997.  
 Un Fiscal de Derechos Humanos y DIH acusó de homicidio en persona protegida y 
concierto para delinquir a los ex integrantes del Bloque Héroes de Tolová de las AUCCU: 
Esaut José Feria Martínez, „Alejo‟; Biomar Vargas Flórez, „Brayan‟; Ulises Burgos, „Ronco‟; y 
José Alfredo Polo Rodríguez, „Leonel‟. La investigación busca establecer la presunta 
responsabilidad de los ex paramilitares, en la masacre de San José de Apartadó (Antioquía), 
ocurrida el 21 de febrero de 2004 en la vereda Mulatos Alto. 
 Durante diligencia de versión libre, realizada en marzo de 2009 por Freddy Rendón, „El 
Alemán‟, éste solicitó al Gobierno Nacional ser nombrado como „gestor de paz‟ para 
restaurar, desde esta posición, el proceso de reinserción en el Urabá antioqueño. 
 
Sector económico y DDR 
 
Los ex jefes del Bloque Bananero de las Autodefensas,  Éver Veloza García, 'HH' y Raúl 
Hasbún Mendoza, 'Pedro Bonito', reiteraron que recibieron financiación de algunas empresas, 
así como de propietarios de fincas y terreros. Los ex jefes paramilitares hablaron sobre el 
dinero recogido a través de vacunas cobradas a una distribuidora de gas y a un maderero de la 
región. Además, dijeron que la Convivir Papagayo fue otra fuente de financiación de las 
Autodefensas, a través de los pagos que hacían hacendados de la región. En las diversas 
sesiones de versión libre realizadas por Freddy Rendón Herrera, éste ha manifestado que las 
multinacionales bananeras, como Chiquita Brands, financiaban grupos de paramilitares con 
presencia en el Urabá antioqueño y toda la región bananera. 
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3.2. Visibilización DDR Caso Subregión Urabá (Antioquia)  
 
3.2.1. Número de noticias sobre DDR Subregión Urabá (Antioquia) según 
su fuente 
 
Del conjunto de sesenta y siete (67) medios de comunicación revisado 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, veinte (20) medios de 
comunicación publicaron noticias sobre el DDR Caso Subregión Urabá 
(Antioquia) en el período estudiado. En total fueron publicadas veintisiete (27) 
noticias.  
 
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de 
noticias que publicó cada uno sobre DDR Caso Subregión Urabá (Antioquia) 
entre abril de 2008 y septiembre de 2009.  
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3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR Caso 
Subregión Urabá (Antioquia) de acuerdo a categorías.  
Del conjunto de nueve (9) categorías de medios de comunicación 
revisados diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración, siete (7) categorías presentaron noticias sobre 
DDR Subregión Urabá (Antioquia) en el período estudiado.   
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de 
noticias y otros) que publicaron noticias sobre DDR Caso Subregión Urabá 
(Antioquia) entre abril de 2008 y septiembre de 2009.  
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3.3. Corpus mediático  
 
 EL TIEMPO (27 de agosto de 2008) 
Revuelo causa versión de ex jefe 'para' sobre niños reclutados que no fueron 
entregados al Estado  
IMAGEN 
La Fiscalía investiga la versión de Freddy Rendón Herrera, alias el 'Alemán', a investigar un 
capítulo sobre el que los jefes paramilitares y el mismo Gobierno pasaron rápidamente la 
página.  
En unas explosivas declaraciones el lunes ante la Fiscalía de Medellín, el 'Alemán' aseguró que 
el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, habría sugerido sacar a escondidas a los menores 
"para no perjudicar el proceso de desmovilización". 
"El Gobierno estaba haciendo los acercamientos con el comando central de las Autodefensas. 
Aunque nosotros no teníamos mucha relación con los líderes, sí nos llegó esa petición", 
aseguró Rendón. 
Las acusaciones "carecen de asidero en la realidad", dijo Restrepo en un comunicado y pidió 
investigar al ex 'para' por el delito de reclutamiento de menores y denunció amenazas en su 
contra por parte del narco 'Don Mario', el hermano del 'Alemán' y uno de los jefes de las 
bandas emergentes. 
Según Rendón, su grupo llegó a tener hasta 358 menores de edad en armas. Señaló que antes 
de su desmovilización devolvió directamente a sus casas a 149 niños, entregándolos a sus 
familias en Necoclí (Antioquia). 
El Comisionado pidió a la Fiscalía investigar el caso y evaluar la expulsión del 'Alemán' de 
Justicia y Paz, pues al no entregar a los niños habría incumplido los compromisos de la 
negociación.  
Que "se establezca si existe una acción concertada entre miembros de bandas criminales 
emergentes y desmovilizados de las autodefensas para atentar contra mi vida y lesionar mi 
honra y dignidad", solicitó Restrepo. 
Entre abril y agosto del 2006, cuando terminó su desarme, el bloque 'Élmer Cárdenas' entregó 
apenas a tres menores, que eran miembros de una comunidad indígena del Chocó. 
La Procuraduría, además de la versión de Restrepo, le pidió ayer a la Fiscalía que indague con 
el ex jefe 'para' sobre los lugares donde pueden estar los menores, con el fin de que el Estado 
los proteja. 
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Restrepo le ha respondido en varias ocasiones al Ministerio Público que cuando inició el 
proceso "no tuvo un conocimiento de un estudio claro sobre el número de niños vinculados a 
las Auc" y agregó que, desde el principio de la negociación, se fijó como condición, para iniciar 
conversaciones, la entrega de los menores de edad. 
Sin embargo, la Procuraduría cree que esas respuestas no son suficientes, pues se calcula que 
en las filas paramilitares había cerca de 3.000 menores y solo 450 llegaron a Bienestar Familiar. 
El reclutamiento de niños es un delito de lesa humanidad y podría ser objeto de investigación 
de la Corte Penal Internacional, si la justicia colombiana no encuentra a los responsables. 
De hecho, EL TIEMPO constató, como lo reveló en un informe de julio pasado, que una 
parte de estos menores que fueron devueltos a sus casas ya están en las nuevas bandas 
emergentes. 
 CARACOL RADIO (15 de septiembre de 2008) 
Cuarenta años de cárcel a Mancuso por el exterminio de una familia  
Un juez de Antioquia condenó a 40 años de cárcel al extraditado cabecilla paramilitar Salvatore 
Mancuso por el exterminio de una familia de campesinos de San Pedro de Urabá, Antioquia.  
 
Los hechos por los que fue condenado Salvatore Mancuso tienen que ver con el asesinato de 
12 personas de una misma familia que fueron perseguidos durante más de 3 años por las 
Autodefensas de distintas zonas del país. 
Inicialmente, un comando paramilitar que estaba al servicio de Mancuso llegó a zona rural del 
municipio de San Pedro de Urabá Antioquia el 29 de noviembre de 1994 en donde asesinaron 
a tres personas; además se robaron 500 cabezas de ganado. En esa acción también fue 
asesinada una persona conocida con el alias de “el manco”.  
Tres años más tarde, el 19 de mayo de 1997 varios integrantes de las autodefensas llegaron 
hasta la casa de Alejandro Antonio Padilla, que se había desplazado desde San Pedro de Urabá 
a San Pelayo, Córdoba, luego del asesinato de tres personas. 
En el lugar, los paramilitares incendiaron la vivienda, asesinaron a Alejandro Padilla, así como a 
Evangelina Ortega y a dos de sus hijos. 
En la misma incursión también fueron asesinados Edilberto Contreras y una menor de edad. 
Cuatro meses después el 16 de septiembre d e1997, fueron asesinados en Chigorodó, 
Antioquia Vladimiro y Sofanor Padilla Ortega, quién en 1995 fue la primera persona en 
denunciar la persecución de los paramilitares contra su familia.  
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Salvatore Mancuso, quien fue extraditado en mayo de este año a los Estados Unidos fue 
condenado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado y 
agravado.  
 NOTICIAS CARACOL (23 de septiembre de 2008) 
OEA denunció que bandas emergentes de paramilitares reclutan jóvenes 
La Organización de Estados Americanos (OEA) señaló además, que los grupos insurgentes 
han asesinado a desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por negarse a 
retomar las armas. 
El jefe de la misión de apoyo de la OEA, Sergio Caramagna, reveló esta información en 
Apartadó (Antioquia), donde encabezó la graduación de 150 desmovilizados de las AUC 
capacitados por el Gobierno en diversas áreas. 
Las zonas donde los nuevos insurgentes ejercen mayor presión a los jóvenes para reclutarlos 
son “algunos lugares en las comunas de Medellín, que es un tema preocupante, y en otros 
lugares como el Cesar y Magdalena", áreas que se han convertido en zonas de riesgo y 
territorios de disputa de las nuevas estructuras de delincuentes, dijo Caramagna. 
 
Afirmó, asimismo, que la misión de la OEA en Colombia tiene reseñados varios casos de 
desmovilizados que fueron asesinados por negarse a integrar las nuevas bandas, en especial en 
el departamento de Antioquia, donde se ubica Urabá y Medellín. 
Por su parte, el director de la oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 
el departamento de Córdoba, Eduardo Tous, confirmó que se están investigando denuncias 
sobre reclutamiento de menores en esa región. 
"Hay unas alertas tempranas que se han hecho de un informe de la Vicepresidencia y del 
Ministerio de Justicia en el que estamos tratando varios temas. Aparentemente en barrios como 
Cantaclaro se está realizando el reclutamiento de menores", manifestó Tous. 
 Las AUC y el Gobierno del presidente Álvaro Uribe llevaron a cabo un proceso de paz entre 
2003 y 2006 que concluyó con la disolución de la organización y la desmovilización de unos 
31.000 combatientes, al amparo de la Ley de Justicia y Paz. 
Sin embargo, en mayo pasado, el Ejecutivo concedió la extradición a Estados Unidos de 14 ex 
cabecillas paramilitares reclamados en ese país por narcotráfico, entre ellos Salvatore Mancuso, 
el que fuera jefe máximo. 
Esta medida despertó una gran polémica al considerar que no se estaban respetando los 
compromisos adquiridos en esa ley. 
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 EL SENDERO DEL PEJE (27 de septiembre de 2008) 
Capacitará Tecnológico de Monterrey a desmovilizados colombianos 
Por Edelmiro Franco. Corresponsal 
Bogotá. 
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de México se 
vinculó al proceso de capacitación de quienes optaron por dejar las armas de los grupos 
irregulares en Colombia, informaron fuentes del gobierno. 
El alto consejero presidencial para la Reintegración (ACR), Frank Pearl, explicó en entrevista 
con Notimex que esa instancia estableció una sociedad con la embotelladora Coca Cola-Femsa 
y el ITESM a fin de crear centros de apoyo para los desmovilizados. 
El programa incluye el establecimiento de 12 Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) 
para capacitar en una primera fase al menos a 14 mil desmovilizados por mes, precisó Pearl. 
La ACR trabaja con un registro de 33 mil personas que han entregado las armas provenientes 
de los grupos paramilitares de extrema derecha y guerrilleros que operan en Colombia, quienes 
están en proceso de reintegración a la vida civil. 
Pearl precisó que los CCA son una experiencia exitosa en México, donde buscan proveer de 
educación de calidad a poblaciones aisladas o carentes centros de estudio tradicional y el 
objetivo con esta alianza es desarrollarlos en Colombia. 
Los Centros Comunitarios de Aprendizaje cuentan con una red de cómputo conectada a 
internet para acceder a los servicios educativos diseñados para la vida, la escuela, el negocio y 
para el trabajo. 
La población beneficiada tiene la posibilidad de acceder, a través de la tecnología informática, a 
programas de excelente calidad e interactuando con tutores que prestan asesoría permanente 
con el apoyo de una base de datos especializada, precisó el funcionario. 
Las instalaciones estarán ubicadas en los municipios de Valencia, Aguachica, Valledupar, 
Montería, Caucasia y Sincelejo, en la zona norte del país, así como Bogotá, Neiva, La Virgina, 
Chigorodó, Apartadó y La Dorada, donde existe gran cantidad de desmovilizados. 
Las razones para seleccionar estas regiones, según la ACR, son porque las comunidades están 
aisladas, vulnerables y tienen necesidades educativas que se pueden resolver con el proyecto. 
Cada uno de los centros tendrá 10 computadores con acceso a 110 programas educativos 
diferentes dirigidos en forma inicial a los reinsertados, pero “también a los jóvenes pobres 
afectados por la violencia”, explicó Pearl. 
Los ejes temáticos de los cursos incluyen Tecnológicos con cursos básicos y habilidades en 
informática; Educación básica en alfabetización, y Apoyo en ciencias y matemáticas. 
Los programas de capacitación contemplan además el Cuidado y prevención en salud con 
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cursos sobre enfermedades de transmisión sexual, diabetes, hipertensión y primeros auxilios, 
además de temas relacionados con finanzas personales y planes de negocios. 
Pearl aseveró que la instalación de los CCA en Colombia, adaptados a la población reinsertada, 
es importante porque el programa de atención a los desmovilizados busca generar capacidades 
e ir más allá que la simple asistencia económica. 
La fase de asistencia económica para las personas que optan por dejar las armas y regresar a la 
vida civil “es necesaria, pero no es suficiente para que las personas que estaban en los grupos 
armados ilegales se reintegren a la sociedad”. 
Con los desmovilizados, anotó el consejero, se debe hacer un trabajo sicológico, identificar sus 
capacidades hacia el mercado laboral y que logren entender la importancia de cumplir y 
respetar las reglas de juego de la sociedad. 
Este proyecto es muy importante porque “tiene componentes de generación de capacidades, 
inclusión, participación del sector privado y de la comunidad internacional, como es el caso de 
México, con el Instituto Tecnológico de Monterrey”. 
El ITESM “está aportando el apadrinamiento en el diseño de los cursos, acceso a la tecnología 
y en el montaje del proyecto. Si estos centros funcionan bien se puede replicar en otros 
municipios y ampliar la red”, subrayó el responsable del programa de reinserción en Colombia. 
 EL COLOMBIANO (28 de octubre de 2008) 
Alias "El Alemán" reconoció el homicidio de un líder de negritudes 
Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán" reconoció este martes su responsabilidad en el 
homicidio del líder de las comunidades negras de Mutatá, Orlando Valencia. 
Hombres del Bloque Élmer Cárdenas, secuestraron a Valencia el 15 de octubre de 2005, en Belén 
de Bajirá.  
Los ilegales lo subieron a una moto cuando salía de la comunidad de Caracolí y nueve días después 
su cadáver apareció en la vereda Boca de Sábalo, de Chigorodó. 
Por este crimen, Álvaro Padilla, fue condenado a 14 años y tres meses de prisión. 
 NOTICIAS CM& (28 de noviembre de 2008) 
Más de seis mil niños colombianos instruidos para prevenir reclutamiento 
Más de seis mil menores de edad colombianos recibieron capacitación sobre prevención de 
reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, revelaron hoy fuentes oficiales.  
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Los menores de edad, de la región de Urabá, noroeste, una de las zonas más afectadas por la 
presencia de grupos guerrilleros y de paramilitares de la ultraderecha armada, recibieron esa 
orientación en el último mes, según las fuentes. 
La capacitación alcanzó a tres municipios de Urabá, para los menores entre los 12 y 17 años. 
   
La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) apoyó las visitas que realizaron ex 
combatientes reinsertados a escuelas rurales y urbanas de los municipios de Apartadó, Carepa y 
Turbo, para contar sus experiencias de vida y mostrar de primera mano la cruel realidad de la 
violencia en Colombia, explicaron las fuentes. 
"Contar la experiencia de vida nos hace sentir útiles, es nuestro deber con la sociedad aportar 
algo para que los jóvenes colombianos sin importar su condición, no cometan el mismo error 
que nosotros", señaló uno de los jóvenes que perteneció a un grupo armado y se vinculó a la 
campaña. 
   
La ACR atiende actualmente en Urabá a 2.003 personas en proceso de reintegración, a quienes 
se les brinda acompañamiento psicosocial permanente, educación, formación para el trabajo, 
salud y un apoyo económico mensual para su reintegración a la vida civil, concluyeron las 
fuentes. 
   
Según cálculos de distintas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, en las 
filas de los grupos guerrilleros y paramilitares colombianos militaban hasta antes de la 
desmovilización de la ultraderecha armada, entre 2003 y 2006, más de 11.000 niños 
combatientes.  
 EL PILON (10 de diciembre de 2008) 
‘Canta Conmigo por la Reintegración’ realizó audiciones en Valledupar  
IMAGEN  
En su recorrido por más de 10 ciudades del país, los jueces de „Canta Conmigo por la 
Reintegración‟ estuvieron haciendo audiciones en Valledupar, abriéndole una nueva posibilidad 
de vida a los 23 reinsertados que sueñan con tener una carrera musical.  
Por María Elvira Marulanda F.  
Con el objeto de buscar el talento musical que hay entre quienes hacen parte del proceso de 
reintegración y los miembros de las comunidades en las que viven, el equipo de „Canta 
Conmigo por la Reintegración‟ estuvo ayer en Valledupar.  
Un equipo encabezado por Paula Andrea González y Juanita Delgado, asesoras vocales del 
proyecto 'Canta Conmigo', estará recorriendo 11 ciudades del país, entre las que se encuentran 
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Bucaramanga, Medellín, Apartadó, Montería, Barranquilla, Valledupar, Bogotá, Cali, Pereira, 
Ibagué y Villavicencio.  
Al final de las audiciones doce personas en proceso de reintegración serán seleccionadas y 
trasladadas a Bogotá para ser capacitadas en todas las áreas relacionadas con la interpretación 
musical. El propósito es sentar unas bases sólidas de un oficio que les permita en el futuro 
reintegrase a la sociedad haciendo lo que les gusta y de una manera productiva. 
Al término de las audiciones, el próximo 15 de diciembre, un grupo de artistas invitados y el 
equipo de asesores vocales del proyecto, en cabeza del cantante Fonseca, elegirán a quienes, 
además de sus aptitudes artísticas, demuestren su intención de reconciliación a través de claros 
mensajes de paz.  
Canta Conmigo es un modelo único en el mundo que brindará a las personas en proceso de 
reintegración y con talento para la música, la oportunidad de adquirir las herramientas 
necesarias para su reintegración social y económica a la sociedad.  
En Valledupar un total de 23 personas en proceso de reintegración estuvieron en la audición, 
de las cuales una llegó del municipio de San Martín, una de Barrancas y las restantes de 
Valledupar.  
Capacitación 
Desde mediados de enero de 2009, los seleccionados para participar en este proyecto, que no 
tendrá ganadores ni perdedores, tendrán la oportunidad de acceder a un completo programa de 
capacitación que incluye, entre otras, clases de técnica y estética vocal, repertorio y análisis de 
texto, interpretación, puesta en escena, técnicas de improvisación, composición, práctica coral, 
entrenamiento auditivo, artes escénicas, expresión corporal, imagen, montaje de espectáculos, 
manejo y negocios.  
Además de brindar una completa capacitación, 'Canta Conmigo por la Reintegración' está 
diseñado para que los elegidos puedan vivir la experiencia de una carrera artística profesional.  
 NOTICIAS UNO (9 de febrero de 2009)  
Desmovilizado vincula a Mario Uribe con "Don Mario". 
IMAGEN 
Un cabecilla paramilitar le dijo en los últimos días a la Fiscalía que el ex senador Mario Uribe 
recibió respaldo electoral de los paramilitares en Urabá, por órdenes de alias Don Mario. 
La declaración puede complicar un poco más la situación del primo del presidente, en cuyo 
proceso están esperando las declaraciones de Salvatore Mancusso y de Juan Carlos Sierra, alias El 
Tuso, extraditados a Estados Unidos. 
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Juan Vicente Gamboa, alias La Pantera, desmovilizado paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas, le 
dijo a la Fiscalía que quien dio la orden de apoyar electoralmente en el urabá antioqueño al ex 
congresista Mario Uribe Escobar, fue Daniel Rendón, alias Don Mario, el hombre mas buscado 
por las autoridades actualmente. 
La revelación fue hecha esta semana por alias “La Pantera” a una comisión de fiscales de la Unidad 
Delegada ante la Corte Suprema, que lo interrogó sobre sus denuncias en Justicia y Paz en contra 
del excongresista y fundador del partido Colombia Democrática. 
Alias „Pantera‟, también ex integrante de los bloques Héroes de Los Andaquíes y el Cacique 
Nutibara, dijo en diciembre pasado ante la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, que por orden de 
Fredy Rendón Herrera, alias „El Alemán‟ obligaron a muchos electores, en las mesas de votación 
de Turbo y Necoclí a votar en favor de Uribe Escobar. 
Esta semana cuando la Fiscalía le pidió aclarar su versión sobre los hechos dijo que aunque en 
diciembre mencionó al Alemán, lo hizo porque él era el comandante en la región y asumió que él 
había dado la orden, pero que quien se la dio directamente fue Don Mario. 
Quien también declaró ante la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia fue 
El Alemán, éste dijo que él no dio ninguna orden para apoyar electoralmente al ex congresista 
Uribe Escobar. 
Ahora la Fiscalía depende de la captura de alias Don Mario, para poder determinar si alias La 
Pantera esta diciendo la verdad. 
Dentro del proceso contra el ex congresista Mario Uribe Escobar por presuntos nexos con los 
paramilitares, quedan pendientes las declaraciones de Salvatore Mancuso y alias El Tuso, que la 
fiscalía recibirá desde Estados Unidos. 
 POLICIA NACIONAL (20 de febrero de 2009) 
Capturados cuatro miembros de la banda criminal de alias ‘don Mario’ 
ANNP. 20/02/09. Apartadó-Antioquia. En desarrollo de la operación „Colombia II, con el fin 
de contrarrestar las acciones criminales de la estructura delincuencial liderada por alias „Don 
Mario‟ fueron capturados cuatro sujetos de esta banda criminal, entre ellos uno de los 20 más 
buscados de la región de Urabá. 
En el municipio de Rio Sucio Chocó, se capturó a Javier Olivo Santos, alias „molongo‟, quien 
se encuentra entre los 20 delincuentes más buscados de Urabá, el cual es solicitado por la 
Fiscalía por el delito de homicidio.  
En el municipio de Chigorodó fue capturado Wilson Cardona Restrepo alias „Alirio o cepillo‟, 
desmovilizado del bloque 'bananero' de las autodefensas, solicitado por la Fiscalía por los 
delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. 
En el municipio de Mutata, se capturó a Ederney Peña alias „machete‟, desmovilizado del 
bloque 'Elmer Cárdenas', quien es solicitado por la Fiscalía por el delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años.  
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De igual forma en el municipio de Turbo, fue capturado en flagrancia, por el delito de porte, 
tráfico y fabricación de armas de fuego, a un sujeto de 23 años, a quien se le hallo en su poder 
una pistola 9mm, un proveedor y cinco cartuchos para la mima. Es de anotar que según 
investigaciones el delincuente al parecer pertenece a la banda criminal de alias „Don Mario‟.  
 LA FM RADIO (20 de febrero de 2009) 
Capturados hombres de ‘Don Mario’  
En Antioquia y Chocó fueron capturados cuatro integrantes de la banda del narcotraficante 
alias "Don Mario", además uno de los 20 hombres más buscados del Urabá, identificado como 
Javier Olivo Santos, alias "Molongo", capturado en el municipio de Riosucio y solicitado por el 
delito de homicidio. 
En Chigorodó, Mutata y Turbo fueron aprehendidos Wilson Cardona Restrepo, alias "Alirio o 
Cepillo", desmovilizado del Bloque Bananero de las Autodefensas, Ederney Peña, alias 
"Machete", desmovilizado del Bloque Elmer Cárdenas y un joven de 23 años de edad, a quien 
se le halló una pistola.  
Los anteriores eran solicitados por las autoridades por los delitos de homicidio, desplazamiento 
forzado y concierto para delinquir.  
 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN (23 de febrero de 2009) 
EX ‘PARAS' REITERAN FINANCIACIÓN DE EMPRESARIOS  
Medellín, 23 de febrero. En versión libre conjunta los ex cabecillas del bloque 'Bananero' de las 
autodefensas, Éver Veloza García, alias 'HH' y Raúl Hasbún Mendoza, alias 'Pedro Bonito', 
reiteraron que recibieron ayuda económica de propietarios de fincas y terrenos, así como de 
algunas empresas. 
De acuerdo con el testimonio de los ex cabecillas paramilitares, desde 1996 cobraron a una 
distribuidora de gas un impuesto de mil pesos por cada cilindro que vendían. Igualmente, 
señalaron que un maderero de la región les pagó varias „vacunas' de 30 millones de pesos 
mensuales para que le permitieran la explotación de madera teca. 
Otro método de financiación, indicó Hasbún Mendoza, fue por medio de la Convivir 
Papagayo, que le giraba dinero a las autodefensas tras recibir el pago que hacían algunos 
hacendados de la región. 
Durante la versión libre, Veloza García explicó a las víctimas cómo fueron los inicios del 
bloque „Bananero' y sus áreas de injerencia, y señaló que en 1996, por orden de Vicente 
Castaño Gil, alias „El Profe', le entregaron 40 milicianos a alias „Pedro Bonito', para el control 
de los municipios del Urabá antioqueño, excepto Turbo.  
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 VERDAD ABIERTA (4 de marzo de 2009) 
La Fiscalía acusó a cuatro ex integrantes del frente 'Héroes de Tolová', por la presunta 
responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó, ocurrida el 21 de febrero de 
2004. 
Los ex paramilitares Esaut José Feria Martínez, alias 'Alejo', Biomar Vargas Flórez, alias 
'Brayan', Ulises Burgos, alias 'Ronco', y José Alfredo Polo Rodríguez, alias 'Leonel', fueron 
acusados por un fiscal de Derechos Humanos y DIH por incurrir supuestamente en los delitos 
de homicidio en persona protegida, en concurso con actos de barbarie y concierto para 
delinquir. 
 
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2004 en la vereda 
Mulatos Alto, corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia, y en la vereda La Resbalosa, 
municipio de Tierra Alta, Córdoba, donde fueron asesinados cinco adultos y tres niños.  
 
En Mulatos Alto fueron asesinados Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Beyanira 
Areiza, y su hijo Deyner Andrés Guerra Tuberquia. En La Resbalosa fueron asesinados 
Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo, y sus hijos 
Natalia y Santiago, así como Alejandro Pérez. 
Los ex paramilitares involucrados en los hechos hacían parte del frente Héroes de Tolová, que 
según la Fiscalía, ejecutaron la masacre y sirvieron de guías a tropas de la XVII Brigada del 
Ejército, con sede en Carepa, Antioquia. 
Por este mismo proceso, la Fiscalía había acusado el pasado enero a diez militares activos y a 
uno retirado, en calidad de supuestos coautores de los delitos ya citados, y precluyó la 
investigación a otros seis uniformados. Así mismo, el capitán Guillermo Armando Gordillo 
Sánchez aceptó su responsabilidad en los hechos y se acogió a sentencia anticipada; al que 
también se sometieron tres ex miembros de las AUC, entre ellos Huber Darío Yañez, alias 
„Comandante 21'. 
El fiscal reiteró las órdenes de captura proferidas en contra de los ex paramilitares conocidos 
por los alias de 'Vargas', 'Burgos' y 'Polo'. 
Con información de Fiscalía. 
 EL MERIDIANO DE CÓRDOBA (5 de marzo de 2009) 
Otra medida contra 'Monoleche' 
Arboletes. Una nueva medida de aseguramiento profirió la Fiscalía en contra de Jesús Ignacio 
Roldán Pérez, alias 'Monoleche', desmovilizado del bloque 'Bananero', por la desaparición 
forzada del labriego Cornelio Rafael Moreno Sánchez, en Arboletes. Los hechos investigados 
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ocurrieron en la vereda Marsella del municipio antioqueño, en donde un grupo paramilitar se 
llevó de su casa al señor Moreno Sánchez, con rumbo al municipio de San Pedro de Urabá, sin 
que hasta la fecha se conozca su paradero. De acuerdo con lo establecido por los 
investigadores, en la acción criminal habrían participado los miembros de las autodefensas 
conocidos con los alias de 'Baquero Gordo', 'Tostao' y 'Gallo Pinto', por órdenes de alias 
'Monoleche‟. 
 LA FM RADIO (12 de marzo de 2009) 
‘El Alemán’ y Rocío Arias piden ser Gestores de Paz 
IMAGEN 
Bogotá, Marzo 12, (LA FM) El jefe paramilitar desmovilizado Fredy Rendón Herrera, alias "El 
Alemán"y la ex representante Rocío Arias solicitaron desde sus lugares de reclusión al gobierno 
pidieron al Gobierno convertirlos en gestores de paz, figura aplicada a los guerrilleros Alias 
„Karina‟ y „Olivo Saldaña‟. 
Alias “El Alemán”, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, pidió 
durante la versión libre, que se lleva a cabo en el sexto piso del Palacio De Justicia, que le brinden 
todas las medidas de seguridad para viajar al Urabá antioqueño y adelantar labores de paz en esa 
zona del Departamento y, según él, tratar de restaurar el proceso de reinserción. 
El paramiliatar manifestó su deseo de ser tenido en cuenta en la lista de los denominados gestores 
de paz, para actuar en la zona del Urabá antioqueño, en donde precisamente actuaba el ex jefe 
paramilitar. 
„El Alemán‟ en su juicio, ha admitido que empresas multinacionales bananeras como la Chiquita 
Brands, patrocinaron grupos armados ilegales en el Urabá antioqueño, incluidas las autodefensas. 
Dijo además que cuando había hegemonía de las Farc, en Urabá las compañías bananeras 
aportaban a ese grupo armado ilegal para poder desarrollar su actividad productiva y luego, cuando 
llegaron las Autodefensas para combatirlas, también las apoyaron. 
De igual manera lo solicitó la ex senadora Rocío Arias a través de una carta enviada al presidente 
Uribe. 
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 EL PAÍS (12 de marzo de 2009) 
Corte revisará proceso de Rito Alejo del Río 
 IMAGEN 
Colprensa  
La Corte Suprema de Justicia aceptó revisar el proceso que se adelanta en contra del general en 
retiro Rito Alejo del Río, señalado por tener nexos con grupos paramilitares y quien en la 
actualidad permanece recluido en la Brigada 13 del Ejército en Bogotá.  
Estos cargos le han sido imputados por hechos de violencia contra los pobladores que 
habitaban en el radio de acción de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa, Antioquia, 
y la cual comandó Rito Alejo del Río.  
La determinación adoptada por el Alto Tribunal se produce pocos días después de que la 
Procuraduría reclamara la reapertura de la investigación archivada en marzo de 2004.  
 
Esta decisión obliga a la Fiscalía seguir la investigación, teniendo en cuenta los testimonios de 
los ex jefes paramilitares Hébert Velosa, Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde y Elkin 
Casarrubia, quienes han vinculado al ex militar con las AUC.  
“La Sala encontró que las declaraciones de estos ex jefes paramilitares no fueron conocidos 
para la época de cierre del proceso contra el general Rito Alejo del Río”, indicó la Corte.  
 
Una vez enterado de la decisión, el abogado Jorge Molano, representante de las víctimas, dijo 
que llevará a la Fiscalía un dossier en el que se sustentan uno a uno los “crímenes” por los que 
debe ser investigado el militar y que habrían enmarcado la muerte de, por lo menos, 500 
personas.  
 
Dato clave  
Según el abogado Jorge Molano, la Fiscalía deberá retomar la investigación adelantada por las 
masacres de Mapiripán, en donde cerca de 70 personas fueron asesinadas por las AUC.  
 
 EJÉRCITO NACIONAL (17 de marzo de 2009) 
Seis integrantes de las Farc huyen de la estructura terrorista 
En hechos simultáneos registrados en los departamentos de Cesar, Casanare, Tolima y 
Antioquia, seis guerrilleros de las Farc se presentaron voluntariamente en unidades militares 
luego de haber escapado de las células criminales. 
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Las instalaciones del Batallón de Artillería La Popa, de la Décima Brigada, con sede en la 
ciudad de Valledupar, capital del departamento de Cesar, sirvió de escenario para que dos 
integrantes de la cuadrilla 59 de las Farc, recibieran protección. 
 Otras dos entregas se produjeron en la vereda La Cabuya, del municipio de Hato Corozal, 
Casanare, escenario de operaciones adelantadas por tropas de la Décima Sexta Brigada, contra 
estructuras de la cuadrilla 28 de las Farc. 
Las mujeres conocidas al interior de la organización con los alias de „Yésica‟ y „Lorena‟, 
militaron en la organización durante 14 y 8 años respectivamente.  
 
Entre tanto, soldados de la Quinta División del Ejército, destacados en el casco urbano del 
municipio tolimense de Rovira, acogieron a un integrante de la cuadrilla 21 de las Farc. 
 
Finalmente, un guerrillero de la Quinta Cuadrilla de las Farc quien militó durante 19 años en la 
organización, se presentó a tropas del Batallón de Infantería Voltígeros, de la Décima Séptima 
Brigada, desplegadas en la vereda Puente de Guapa, del municipio antioqueño de Chigorodó. 
 EL ESPECTADOR (31 de marzo de 2009) 
Capturan a 18 hombres de la organización de 'Don Mario' 
Las capturas se efectuaron en el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia.  
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, informó que dentro de las 18 capturas se 
encuentra la de Jaime Ernesto Culma, alias 'el Puma', uno de los hombres más cercanos a 'Don 
Mario'. 
"Esta ofensiva debe cerrarle el paso a 'Don Mario' y lo que esperamos es que la ciudadanía nos 
siga ofreciendo como en este caso información que nos permita seguir judicializando y 
capturando a estos delincuentes", puntualizó Naranjo.  
El alto oficial señaló que el Gobierno está pagando recompensas entre uno y diez millones de 
pesos por información que permita desmantelar la organización de Diego Rendón Herrera, 
alias „Don Mario'.  
La DIJIN estableció que los jueces de control de garantías 27 y 31 de Medellín emitieron 
órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión, 
genocidio, secuestro, tráfico de armas y estupefacientes.  
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 FUERZA AEREA (1 de abril de 2009) 
La Policía Nacional capturó en las últimas horas a 18 integrantes de la organización ilegal de 
alias "Don Mario" que hacían presencia en Córdoba y Antioquia. 
El Director de la Policía, General Óscar Naranjo, sostuvo que tras meses de seguimiento, se 
logró la detención de estas personas que delinquían entre Córdoba y Antioquia y se dedicaban 
al secuestro, la extorsión y el narcotráfico. 
Según el oficial, las detenciones registradas en Necolí, Antioquia se registraron gracias a labores 
de inteligencia y la información de cooperantes que recibirán recompensas de entre uno y diez 
millones de pesos. 
Entre las capturas se destaca la de alias "El Puma", hombre de confianza de Diego Rendón 
Herrera alias "Don Mario". 
Las autoridades intensificaron las operaciones en la zona para cerrar el cerco contra el 
narcotraficante por quien se ofrece una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos. 
 
De otro lado se conoció que integrantes de “Los Paisas” y “Don Mario”, se enfrentan a sangre 
y fuego en el sector El Tanque corregimiento La Caucana jurisdicción del municipio de Tarazá. 
 
Personal de la Policía, compuesto en su mayoría por hombres de la Estación local buscaban a 
los combatientes al margen de le ley. Al hallarlos, el conflicto cambió de protagonista y fue la 
Policía quien intervino, no sólo para acabar con la batalla, sino para propinar otro certero golpe 
a la banda de Ángel de Jesús Pacheco Chasín, alias “Sebastián”.  
En la acción, dos presuntos miembros de “Los Paisas fueron capturados, uno de ellos herido.  
 
Se trata de los alias “Pitufo” y “Tatareto”, uno de ellos desmovilizado de las autodefensas y a 
quienes les incautaron dos fusiles AK 47, 701 cartuchos calibre 5-56, dos granadas de fusil, seis 
proveedores y dos uniformes de uso privativo de la fuerza pública, entre otro material. 
 
Recordemos que en el Bajo Cauca Antioqueño en límites con el departamento de Córdoba, 
adelanta operativos el bloque de búsqueda de la Policía Nacional, el cual tiene como objetivo 
acabar con las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. 
 VANGUARDIA LIBERAL (15 de abril de 2009) 
Capturado el narcotraficante alias 'Don Mario'  
En San pedro de Urabá, cerca de Necloclí, fue capturado Daniel Rendón Herrera, alias Don 
Mario, durante la madrugada del miércoles. Este hombre de 43 años, que por su captura se 
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ofrecían 2,1 millones de dólares, se había convertido en una obsesión para la Fuerza Pública y 
el Gobierno Nacional.  
Según Edison Yáñez, alcalde de Necoclí, el operativo se adelantaba desde hace tres días por el 
propio director de la Policía, general Óscar Naranjo, en compañía de 315 hombres del cuerpo 
Jungla, quienes lograron penetrar el anillo de seguridad de Don Mario que estaba conformado 
por medio centenar de sicarios.  
Alias 'Don Mario' es según la Policía Nacional el jefe de la 'Oficina de Envigado', una red de 
sicarios al servicio del narcotráfico integrada por unos 1.500 hombres, muchos de ellos ex 
miembros de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia , AUC, paramilitares de 
extrema derecha. 
Una disputa interna entre jefes de las bandas de sicarios dejó en los primeros días de la semana 
pasada un saldo de 31 personas muertas en Medellín, capital de Antioquia, en donde tenía su 
centro de operaciones la 'Oficina de Envigado'. 
La ola de violencia que vivió Medellín, la segunda ciudad colombiana, con unos 2 millones de 
habitantes, obligó a la realización de un Consejo de Seguridad el pasado lunes, y al 
desplazamiento de unos 500 hombres del Ejército y 6.800 de la Policía a las barriadas pobres 
de las montañas que rodean a la ciudad. 
Quién era Don Mario 
 „Don Mario‟ nació hace 43 años en el municipio de Amalfi, Antioquia, el mismo pueblo en 
donde nacieron los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, vecinos en sus tiempos de 
infancia y quienes terminaron involucrándolo en la guerra. 
 Sus inicios como delincuente empezaron en la adolescencia y siempre al lado de las 
autodefensas, con el odio visceral contra los guerrilleros, una doctrina enseñada por los 
hermanos Castaño. Desde entonces comenzó a tener contactos con armas, poder y 
extravagancias dignas de un „patrón‟.  
Cuando Daniel Rendón Herrera conoció la muerte de Carlos Castaño comenzó un proceso 
para crear un ejército y vengar la muerte de su líder; por eso empezó la guerra contra la Banda 
criminal „Los Paisas‟ (quienes participaban del narcotráfico y propiciaron la muerte de 
Castaño). No obstante „Don Mario‟ no se quedó sólo en el grupo de paramilitares, sino que 
también empezó a liderar rutas para enviar cocaína.  
Según fuentes del grupo de inteligencia de la Policía Nacional, el martes 13 de mayo del año 
pasado fue para Rendón Herrera uno de sus mejores días, porque con la extradición de trece 
paramilitares, como Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y Ramiro 
Vanoy Murillo, alias „Cuco Vanoy, vio la oportunidad para apropiarse de los mercados 
utilizados por esos “narcos”.  
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El ahora capo lleva siempre reloj Cartier o Rólex, usa colonias y ropa de marcas famosas, 
maneja prostíbulos y hasta préstamos gota a gota. Sus “negocios”, que controla con teléfonos 
celulares que cambia regularmente, le dejan millones de dólares de ganancia, según voceros 
oficiales de inteligencia.  
Rendón Herrera responde a todo el tipo de excentricidades propias de los jefes de este negocio 
ilícito: automóviles de lujo, aviones personales, barcos de recreo e inmuebles por doquier.  
 
La crueldad de este sujeto ha llegado a tal punto que un agente del DAS descubrió un video 
evidencias de que integrantes de la organización de „Don Mario‟ les cortan las manos con 
motosierra a los individuos del bando rival que capturan. Con esa y otra muestras de violencia 
se ha ganado el respeto temeroso en sus zonas de influencia y ha conformado un ejército que 
ha llegado ha tener hasta 1.500 hombres en la zona del Urabá, el departamento de Córdoba, 
Los Llanos Orientales, varias comunas de Medellín y barrios periféricos de Bogotá.  
La consolidación de toda una red 
El 15 de enero de 2006 Freddy Rendón Herrera (alias El Alemán), del Bloque Élmer Cárdenas 
de las autodefensas, se entregó en el departamento del Chocó.  
Ese hecho, doloroso para cualquier familiar, también fue el momento en que su hermano 
mayor, Daniel Rendón Herrera (alias Don Mario), se decidiera a consolidar una gigantesca 
organización criminal entre guerrilleros y ex integrantes de las autodefensas en Antioquia.  
 
El nombre ya había sonado mucho, luego de haber sido lugarteniente de Miguel Arroyave (jefe 
del Bloque Centauros de las autodefensas), en los Llanos Orientales. De allí salió corriendo 
porque lo iban a matar. Antes dejó un gran amigo: Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, hoy 
señalado como el dueño del negocio del narcotráfico en esa zona del país.  
 
Ese lazo nació tras la muerte de Miguel Arroyave, jefe del Bloque Centauros de las 
autodefensas, y por una invitación directa de Fidel y Carlos Castaño para que trabajara en los 
Llanos Orientales para la expansión paramilitar en Meta, Casanare y Arauca. „Cuchillo‟ había 
ordenado el ajusticiamiento de Arroyave para quedarse con el negocio, en el que fue apoyado 
por Rendón Herrera.  
 EL COLOMBIANO (15 de abril de 2009) 
"Mario", un hombre de lujos  
IMAGEN  
El 15 de enero de 2006 Freddy Rendón Herrera (alias El Alemán), del Bloque Élmer Cárdenas 
de las autodefensas, se entregó en el departamento del Chocó. 
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Ese hecho, doloroso para cualquier familiar, también fue el momento en que su hermano 
mayor, Daniel Rendón Herrera (alias "Mario"), se decidiera a consolidar una gigantesca 
organización criminal entre guerrilleros y ex integrantes de las autodefensas en Antioquia. 
El nombre ya había sonado mucho, luego de haber sido lugarteniente de Miguel Arroyave (jefe 
del Bloque Centauros de las autodefensas), en los Llanos Orientales. De allí salió corriendo 
porque lo iban a matar. Antes dejó un gran amigo: Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, hoy 
señalado como el dueño del negocio del narcotráfico en esa zona del país. 
Ese lazo nació tras la muerte de Miguel Arroyave, jefe del Bloque Centauros de las 
autodefensas, y por una invitación directa de Fidel y Carlos Castaño para que trabajara en los 
Llanos Orientales para la expansión paramilitar en Meta, Casanare y Arauca. "Cuchillo" había 
ordenado el ajusticiamiento de Arroyave para quedarse con el negocio, en el que fue apoyado 
por Rendón Herrera. 
"Mario" nació hace 43 años en el municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño, el mismo pueblo 
en donde nacieron los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, vecinos en sus tiempos de 
infancia y quienes terminaron involucrándolo en la guerra. 
Sus inicios 
Sus inicios como delincuente empezaron en la adolescencia y siempre al lado de las 
autodefensas, con el odio visceral contra los guerrilleros, una doctrina enseñada por los 
hermanos Castaño. Desde entonces comenzó a tener contactos con armas, poder y 
extravagancias dignas de un „patrón‟. 
Cuando Daniel Rendón Herrera conoció la muerte de Carlos Castaño comenzó un proceso 
para crear un ejército y vengar la muerte de su líder; por eso empezó la guerra contra la banda 
criminal "Los Paisas" (quienes participaban del narcotráfico y propiciaron la muerte de 
Castaño). No obstante "Mario" no se quedó sólo en el grupo de paramilitares, sino que 
también empezó a liderar rutas para enviar cocaína. 
Según fuentes del grupo de inteligencia de la Policía Nacional, el martes 13 de mayo del año 
pasado fue para Rendón Herrera uno de sus mejores días, porque con la extradición de trece 
paramilitares, como Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y Ramiro 
Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy", vio la oportunidad para apropiarse de los mercados 
utilizados por esos “narcos”. 
El ahora capo lleva siempre reloj Cartier o Rólex, usa colonias y ropa de marcas famosas, 
maneja prostíbulos y hasta préstamos gota a gota. Sus “negocios”, que controla con teléfonos 
celulares que cambia regularmente, le dejan millones de dólares de ganancia, según voceros 
oficiales de inteligencia. 
Rendón Herrera responde a todo el tipo de excentricidades propias de los jefes de este negocio 
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ilícito: automóviles de lujo, aviones personales, barcos de recreo e inmuebles por doquier. 
La crueldad de este sujeto ha llegado a tal punto que un agente del DAS descubrió un video 
evidencias de que integrantes de la organización de "Mario" les cortan las manos con 
motosierra a los individuos del bando rival que capturan. Con esa y otra muestras de violencia 
se ha ganado el respeto temeroso en sus zonas de influencia y ha conformado un ejército que 
ha llegado ha tener hasta 1.500 hombres en la zona del Urabá, el departamento de Córdoba, 
Los Llanos Orientales, varias comunas de Medellín y barrios periféricos de Bogotá. 
 EL HERALDO (15 de abril de 2009) 
Trasladan a Bogotá a alias 'Don Mario', capturado esta mañana 
Medellín. 
IMAGEN 
El capo narcotraficante Daniel Rendón Herrera, por quien se ofrecía una recompensa de 5.000 
millones de pesos, fue detenido esta mañana en la vereda Manuel Cuello del corregimiento „El 
Boss‟.  
 
La operación conjunta de la Dijín y la Policía Antinarcóticos comenzó el lunes de Semana 
Santa. En el operativo participaron más de 300 hombres. 
"El Gobierno oficialmente confirma la noticia. El presidente Uribe, quien se encuentra reunido 
con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, le confirmó directamente la noticia a su 
homólogo", dijo el secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez. 
 
El funcionario agregó que Uribe ha estado en comunicación directa con el director de la 
Policía, general Óscar Naranjo, "para conocer los detalles de la exitosa operación realizada en 
la región de Urabá, y ahora respira con tranquilidad". 
El propio mandatario colombiano había ordenado como prioritaria la captura del 
narcotraficante que, según dijeron fuentes de inteligencia, mantenía nexos con la guerrilla de las 
Farc para cambiar drogas por armas. 
Una disputa interna entre jefes de las bandas de sicarios dejó en los primeros días de la semana 
pasada un saldo de 31 personas muertas en Medellín, en donde tenía su centro de operaciones 
la „Oficina de Envigado‟, cuyo jefe es 'Don Mario'. 
La ola de violencia que vivió Medellín obligó a la realización de un Consejo de Seguridad el 
pasado lunes, y al desplazamiento de unos 500 hombres del Ejército y 6.800 de la Policía a las 
barriadas pobres de las montañas que rodean a la ciudad. 
En Washington, el jefe de inteligencia de la DEA, Anthony Placido, dijo que Rendón Herrera 
está solicitado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y el gobierno estadounidense 
podría solicitar su extradición.  
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Alias 'Don Mario' tiene 43 años y nació en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia. 
 
Su accionar delincuencial y paramilitar se asocia directamente a la llamada „casa Castaño‟, es 
decir, la conformada por los fundadores de las AUC: Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. 
 
Alias „Don Mario‟ es hermano de otro temido jefe paramilitar: Freddy Rendón Herrera, alias 
„El Alemán‟, quien está detenido luego de someterse a la Ley de Justicia y Paz para su 
desmovilización. 
 
Alonso Salazar, alcalde de Medellín, aseguró que "al menos el 40% de las muertes violentas" 
que se han registrado en esa ciudad en las últimas semanas son obra de alias „Don Mario‟ y de 
su organización delincuencial. 
Salazar, en declaraciones a Caracol Radio, advirtió que teme que tras la captura de Rendón 
Herrera la violencia pueda arreciar contra Medellín, "pero es preferible eso que tener sueltas a 
este tipo de personas". 
 VERDAD ABIERTA (15 de abril de 2009) 
Capturan a ‘Don Mario’ en Antioquia 
Medellín. 
IMAGEN 
El capo narcotraficante Daniel Rendón Herrera, por quien se ofrecía una recompensa de 5.000 
millones de pesos, fue detenido esta mañana en la vereda Manuel Cuello del corregimiento „El 
Boss‟.  
 
La operación conjunta de la Dijín y la Policía Antinarcóticos comenzó el lunes de Semana 
Santa. En el operativo participaron más de 300 hombres. 
"El Gobierno oficialmente confirma la noticia. El presidente Uribe, quien se encuentra reunido 
con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, le confirmó directamente la noticia a su 
homólogo", dijo el secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez. 
 
El funcionario agregó que Uribe ha estado en comunicación directa con el director de la 
Policía, general Óscar Naranjo, "para conocer los detalles de la exitosa operación realizada en 
la región de Urabá, y ahora respira con tranquilidad". 
El propio mandatario colombiano había ordenado como prioritaria la captura del 
narcotraficante que, según dijeron fuentes de inteligencia, mantenía nexos con la guerrilla de las 
Farc para cambiar drogas por armas. 
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Una disputa interna entre jefes de las bandas de sicarios dejó en los primeros días de la semana 
pasada un saldo de 31 personas muertas en Medellín, en donde tenía su centro de operaciones 
la „Oficina de Envigado‟, cuyo jefe es 'Don Mario'. 
La ola de violencia que vivió Medellín obligó a la realización de un Consejo de Seguridad el 
pasado lunes, y al desplazamiento de unos 500 hombres del Ejército y 6.800 de la Policía a las 
barriadas pobres de las montañas que rodean a la ciudad. 
En Washington, el jefe de inteligencia de la DEA, Anthony Placido, dijo que Rendón Herrera 
está solicitado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y el gobierno estadounidense 
podría solicitar su extradición.  
Alias 'Don Mario' tiene 43 años y nació en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia. 
 
Su accionar delincuencial y paramilitar se asocia directamente a la llamada „casa Castaño‟, es 
decir, la conformada por los fundadores de las AUC: Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. 
 
Alias „Don Mario‟ es hermano de otro temido jefe paramilitar: Freddy Rendón Herrera, alias 
„El Alemán‟, quien está detenido luego de someterse a la Ley de Justicia y Paz para su 
desmovilización. 
 
Alonso Salazar, alcalde de Medellín, aseguró que "al menos el 40% de las muertes violentas" 
que se han registrado en esa ciudad en las últimas semanas son obra de alias „Don Mario‟ y de 
su organización delincuencial. 
Salazar, en declaraciones a Caracol Radio, advirtió que teme que tras la captura de Rendón 
Herrera la violencia pueda arreciar contra Medellín, "pero es preferible eso que tener sueltas a 
este tipo de personas". 
 REVISTA SEMANA (15 de abril de 2009) 
Así cogieron a 'Don Mario' 
IMAGEN 
Por Andrea Peña, periodista de Semana.com 
NARCOTRÁFICO Nueve meses de trabajo de inteligencia, la ayuda de informantes y la 
concentración de la Policía en el mismo objetivo, fueron claves para dar con el paradero del 
capo más buscado de Colombia. “Estaba como un perro”, aseguró el ministro Juan Manuel 
Santos.  
Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, era el pez gordo de la delincuencia y el narcotráfico 
en el norte del país. Desde el año pasado, se convirtió en una de las obsesiones del presidente 
Álvaro Uribe y en una de las prioridades del director de la Policía, general Oscar Naranjo, 
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cuando decidieron luchar contra las bandas criminales emergentes tras la desmovilización de 
las AUC.  Por eso, desde hace nueve meses, comenzó un exhaustivo trabajo de inteligencia 
para encontrar a este poderoso narcotraficante y ubicar su paradero.  
Durante todo este tiempo, la lucha no sólo fue con los paras y delincuentes que lo protegían, 
sino también con la corrupción en las instituciones que logró filtrar Rendón para mantenerse 
en la clandestinidad. Miembros de la Policía, del Ejército y hasta de la Fiscalía hacían parte de 
su séquito. Entre ellos, personas de la talla del ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo 
León Valencia, hermano del actual ministro del Interior y de Justicia, y quien hoy se encuentra 
tras las rejas.  
 
De ahí que el general Naranjo, a comienzos de este año, decidiera trasladar por unos días su 
oficina a Antioquia para coordinar personalmente la concentración de hombres de unidades 
especiales de la Policía en el norte de este departamento y en el sur de Córdoba. Los resultados 
comenzaron a verse lentamente. Para lograrlo fueron necesarios aviones, helicópteros y unos 
dos mil hombres de la fuerza pública. 
La cacería  
Hace tres semanas, con la captura de 18 personas cercanas a Don Mario, entre ellos Jaime 
Ernesto Culma, alias „El Puma‟, las autoridades comenzaron en serio a pisarle los talones al 
capo.  
 
En dos oportunidades, las autoridades intentaron capturar a alias „Don Mario‟ en operaciones 
de asalto como la de este lunes. Pero fracasaron.  
Por eso lo intentaron una tercera vez: el pasado lunes santo comenzó la primera fase de la 
casería final a Daniel Rendón Herrera. 250 comandos jungla de la Policía y 50 hombres de la 
Dijín rastrearon los pasos del capo, quien se sabía estaba en algún lugar del Urabá.  
 
Llegar hasta él no era fácil. Información de inteligencia señalaba que nueve personas 
caminaban con él para protegerlo y que un segundo anillo, conformado por 80 personas, 
también estaba listo para escudarlo.  
Gracias a las pistas entregadas por informantes, la Policía comenzó a ubicar el sitio exacto 
donde se encontraba Don Mario. 
 Primero hicieron un cerco de dos kilómetros de diámetro aproximadamente. Valiéndose de 
helicópteros artillados y hombres en tierra, comenzaron a cerrarle el paso a „Don Mario‟, 
gracias a inteligencia humana y técnica, que iban facilitando la ubicación del capo y sus 
hombres. Ante el cierre del cerco y la presión creciente se supo que empezaba tener pocas 
provisiones y cada vez menos vías de escape.  
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Con el paso de los días, el cerco comenzó a estrecharse cada vez más y en la noche de este 
lunes, el general Naranjo ordenó arrancar la operación en el sitio donde se sabía estaba ubicado 
„Don Mario‟. Fue así como a las dos de la madrugada del martes inicio la avanzada de los 
comandos.  
 
“Cuando lo teníamos aproximadamente a 20 metros se comenzó a divisar una construcción 
pequeña, con tablas cortadas (como de cama), cerca de un árbol. Y cuando lo vimos de cerca 
estaba abrazado a una palmera, comiendo arroz con la mano”, aseguró el coronel César 
Augusto Pinzón, director de la Dijín, quien confirmó que la detención se hizo pasadas las ocho 
de la mañana.  
“Estaba acorralado, virtualmente, como un perro”, agregó el ministro de Defensa Juan Manuel 
Santos.  
 
Las imágenes que se vieron en las cámaras de televisión no distaban mucho de las fotos y el 
video que el año pasado se conocían de él. Su pelo estaba más canoso, tenía un poco de barba, 
estaba vestido con camiseta gris y azul, pantalón gris y zapatos tenis. 
Según Pinzón, en la operación fueron incautados dos fusiles AK-47 y una memoria USB. 
Además, seis personas lograron huir y sólo una, cuya identidad está por confirmarse, fue 
capturada.  
 
Aunque la captura de „Don Mario‟ no significa que el narcotráfico se haya acabado, es obvio 
que el negocio sí se afectará sensiblemente, especialmente en Antioquia y Córdoba.  
  
Muy seguramente bandas como la de Los Paisas y la Oficina de Envigado harán todo lo 
posible por copar los dominios de „Don Mario‟, y ahí está el reto de la fuerza pública: en no 
dejar que una nueva ola de violencia inunde a ciudades como Medellín por cuenta de este 
reacomodamiento de mafias. 
 OTROS (15 de abril de 2009) 
Detienen a "Don Mario", el narco más buscado de Colombia  
IMAGEN 
Daniel Rendón, alias "Don Mario", narcotraficante y paramilitar más buscado de Colombia ha 
sido detenido por Policía Nacional en la localidad caribeña de Necoclí. 
Bogotá.- El colombiano Daniel Rendón, alias "Don Mario", el narcotraficante y paramilitar 
más buscado de Colombia, fue detenido hoy en el noroeste del país, informaron portavoces 
gubernamentales. 
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"Don Mario", quien estaba en la clandestinidad y dirigía a un millar de paramilitares, está 
solicitado en extradición por Estados Unidos, y el Gobierno colombiano ofrecía 5.000 
millones de pesos (1,5 millones de euros) por informes que permitieran su detención. Más de 
500 agentes de la Policía antidrogas participaron en la detención de "Don Mario" 
Rendón fue capturado por la Policía Nacional en la localidad caribeña de Necoclí, según las 
fuentes. La detención fue practicada por agentes coordinados por el director de esa fuerza, 
general Óscar Naranjo, que informó del resultado de la operación al presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe, quien viajó anoche de Caracas a Río de Janeiro en visita oficial. 
"El Gobierno confirma, a través de la Dirección de la Policía, que ha sido capturado este 
narcotraficante", dijo el portavoz de la Casa presidencial de Nariño, César Mauricio Velásquez, 
en declaraciones a la cadena local "Caracol Radio". 
Velásquez, que acompaña a Uribe en Brasil, también declaró a la radio "RCN", de Bogotá, que 
al recibir la información "el presidente respiró profundo, con satisfacción". 
Más de 500 agentes de la Policía antidrogas participaron en la detención de "Don Mario" en un 
caserío rural Necoclí, precisaron a la prensa fuentes de esta fuerza en un informe preliminar. 
Rendón fue hasta hace menos de tres años el segundo al mando del desaparecido Bloque 
"Élmer Cárdenas" (BEC) de la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
disuelta en 2006 tras desmovilizar a más de 31.000 paramilitares. 
El BEC era dirigido por "El Alemán", alias de Freddy Rendón, hermano de "Don Mario", y 
actuaba en las zonas selváticas de los límites de los departamentos de Antioquia, la región 
donde fue capturado, y del Chocó. 
"El Alemán" se desmovilizó junto a su grupo en el proceso de desarme, pero "Don Mario" 
siguió en la clandestinidad. (Efe) 
 EL ESPECTADOR (15 de abril de 2009) 
Capturan a 'Don Mario', el capo del narcotráfico en Colombia 
IMAGEN  
Daniel Rendón Herrera fue detenido en el Urabá Antioqueño, en un operativo de la Policía Nacional. Siete 
helicópteros y una avioneta están listos para su traslado a Bogotá.  
Los enlaces de „Don Mario‟ en Antioquia  
Un amplio dispositivo de la Fuerza Pública permitió la captura del máximo jefe del 
narcotráfico en Colombia. Según fuentes castrenses más de 600 hombres de la Policía y del 
Ejército llegaron hasta el corregimiento del Mello Villavicencio (Antioquia), entre Turbo y 
Necoclí a una finca donde se escondía el capo. 
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Fuentes de la Policía advirtieron que el cerco se habría cerrado el fin de semana pasado, 
cuando Alias 'Don Mario' estuvo en el sector de El Tres, en Turbo buscando atención 
médica.   
Alías 'Don Mario' tenía su centro de operaciones en una extensa zona antioqueña que 
comprendía las regiones de Turbo, Carepa, San Pedro de Urabá, Necoclí y Chigorodó.  
Según informaron las autoridades, Rendón Herrera no opuso resistencia. En el operativo que 
se llevó a cabo hacia las 2 de la mañana se decomisaron varias armas; se conoce que al menos 
40 de sus hombres, que hacían parte de su guardia personal, fueron capturados en la operación. 
El capturado permanece en la zona en donde fue hallado por las autoridades y se analiza la 
manera en que será trasladado a Bogotá. La dificultad para el traslado de alias 'Don Mario' se 
debe al acceso tanto por tierra como por vía aérea al lugar en donde fue capturado. Se espera 
que hacia medio día llegue al aeropuerto militar de Catam. 
Las autoridades judiciales y de policía de Colombia, así como la Dirección Estadounidense 
Antidrogas (DEA), estiman que actualmente es el narcotraficante más poderoso en el país y 
socio de los principales carteles mexicanos de la cocaína. 
Este es uno de los objetivos que se había trazado el gobierno del presidente Álvaro Uribe, 
quien se mostró satisfecho desde Brasil tras la noticia de la captura de uno de los 
narcotraficantes más buscados en Colombia. 
"De esta manera el Gobierno confirma esta noticia. El Presidente se encontraba, como se 
encuentra todavía (9:20 a.m., hora colombiana), en reunión con el presidente de Brasil Inácio 
Lula, quien directamente le ha confirmado esta buena noticia para la seguridad de todos los 
colombianos, que fortalece la Seguridad Democrática", informó el secretario de Prensa de 
Presidencia, César Mauricio Velásquez. 
En su contra existen múltiples órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio 
agravado, lavado de activos y narcotráfico. Así mismo, el gobierno estadounidense lo require 
en extradición por el envío de más de 100 toneladas de cocaína a ese país. Además, es 
responsable de la exportación ilegal de grandes cargamentos de droga a través del golfo de 
Turbo en lanchas rápidas hacia Centroamérica, en complicidad con las Farc.  
A raíz del cerco que la Fuerza Pública había dispuesto para su captura, El Espectador recorrió 
la zona de influencia del narcotraficante y entregó dos reportajes sobre la manera en que 
manejaba su negocio desde la clandestinidad y sobre las bandas criminales que delinquían bajo 
su mando. 
'Don Mario' es hermano del narcotraficante y paramilitar Freddy Rendón, conocido como 'El 
Alemán', ex comandante del llamado Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, actualmente 
recluido en la cárcel de Itagüí y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.  
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La Fiscalía informó que Rendón Herrera permanece en la denominada ley de Justicia y Paz, 
creada por el Gobierno para lograr principalmente un acuerdo de paz y desmovilización con 
los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia. 
Inicialmente alias 'Don Mario' y su hermano se desmovilizaron pero el primero seguió 
delinquiendo, mientras que 'El Alemán' se mantuvo en el proceso. Esto podría indicar que 
'Don Mario' perdería los beneficios de dicha ley - que garantiza penas no superiores a los ocho 
años en Colombia- , pues ésta establece que se aplica exclusivamente para aquellos que, se 
compruebe que, no volvieron a delinquir después de la desmovilización. 
El año pasado la Fiscal 48 de Justicia y Paz pidió la exclusión de 'Don Mario' de los beneficios 
de esa norma, pero el Tribunal Superior de Bogotá, en primera instancia, señaló que esa 
decisión no era de su competencia. 
Algunas fuentes habían dicho en diciembre pasado a El Espectador que el aprehendido estaba 
estudiando por esos días una posible negociación con el Gobierno para su entrega. 
En contra del capturado cursan por lo menos trece investigaciones en la Fiscalía, tres de las 
cuales se encuentran en la Unidad de Derechos Humanos. 
El ente investigador se encuentra realizando un registro por todas sus seccionales en el país 
para recoger los procesos que en contra del narcotraficante se adelantan. 
Noticia en desarrollo... 
 EJÉRCITO NACIONAL (16 de abril de 2009) 
Guerrilleros se fugaron y pidieron protección al Ejército en tres regiones del país 
16 de abril de 2009 
Bogotá. En las últimas horas, tres terroristas de las Farc y uno del Eln, se entregaron 
voluntariamente a unidades del Ejército Nacional, en los departamentos de Antioquia, Boyacá 
y Putumayo. 
La primera entrega se registró, en la vereda Puerto Rico, del municipio de Turbo, Antioquia, 
donde un terrorista de la cuadrilla 58 de las Farc, se presentó voluntariamente ante soldados 
del Batallón de Contraguerrilla 33 `Cacique Lutaima´, de la Brigada Móvil 24. 
 
Simultáneamente, efectivos del Batallón Especial Energético y Vial 5, de la Décima Primera 
Brigada, acantonados en el municipio antioqueño de El Bagre, recibieron a un subversivo 
quien dijo pertenecer a la cuadrilla `Darío de Jesús Ramírez Castro´ del Eln.  
 
El hombre hizo entrega a los soldados de un fusil, un revólver, 115 cartuchos de guerra, cinco 
proveedores, un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares y material de intendencia. 
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Otro subversivo, esta vez, de la cuadrilla 49 de las Farc huyó para entregarse a unidades del 
Batallón de Contraguerrillas 88, de la Brigada Móvil 13, en el municipio Puerto Asís, 
Putumayo. El sujeto llegó en posesión de un revólver y seis cartuchos de guerra.  
 
Finalmente, tropas del Batallón de Artillería 1 `Tarqui´, recibieron en sus instalaciones, a un 
joven quien manifestó pertenecer a la cuadrilla 56 de las Farc. El subversivo era conocido al 
interior de la organización terrorista con el alias de „Alexis´. 
 EL COLOMBIANO (16 de abril de 2009) 
LA POLICÍA HABÍA infiltrado en los últimos meses el círculo más cercano de Daniel 
Rendón Herrera, el ex paramilitar convertido en el delincuente más buscado del país. Fue 
capturado en una finca de Necoclí. 
El hombre más buscado del país estaba acorralado desde hace nueve días. Su refugio era una 
sencilla finca ubicada en una zona montañosa del corregimiento Mello Villavicencio, de 
Necoclí. Allí fue sorprendido por la Policía, escondido en un cambuche debajo de una palma y 
alimentándose solo con arroz. 
La Policía sabía que estaba en Urabá, pero bien escondido y protegido. Había logrado 
corromper autoridades de la región de la que casi nunca salió. Pero el operativo que permitió la 
captura de Daniel Rendón Herrera, alias "Mario", empezó su última fase el pasado lunes 6 de 
abril. 
El director de la Dijín, coronel César Augusto Pinzón, reveló que tras varias capturas en los 
últimos tres meses de miembros de la banda criminal, de su máximo nivel, se logró ubicarlo en 
la zona. 
La finca estaba en un sector rural conocido como Cerro Azul, entre Necoclí y San Pedro de 
Urabá, habitado por familias campesinas dedicadas a la agricultura. Alias "Mario" se mostraba 
como un campesino, junto con una mujer joven que lo acompañó allí las últimas semanas. 
Según el alto oficial, se movía entre dos anillos de seguridad. "El primero estaba integrado por 
nueve hombres: su escolta personal y el segundo por 80 hombres, que se movían 
aproximadamente a unos 15 kilómetros del sitio central (finca)". 
La ofensiva para su captura empezó hace tres días con puestos de control en las vías de acceso 
a Necoclí y la llegada de agentes de la Dijín a la zona. La operación final se desplegó hacía las 
dos de la mañana de ayer, con un asalto desde los helicópteros Black Hawk de la Policía, que 
ametrallaron el segundo anillo de seguridad. 
De las aeronaves descendieron hombres de "los comandos Jungla, quienes aseguraron la zona 
para evitar una agresión del segundo grupo de seguridad", explicó el coronel Pinzón. 
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Luego, agregó el comandante de la Dijín, "gracias a los controles técnicos y las fuentes 
humanas, se supo que estaba acorralado y luego reducirlo a un espacio de cinco kilómetros". 
El cerco se estrechó y los comandos Jungla rodearon un área de 500 metros alrededor de la 
finca. Al ver a los uniformados, dos de los escoltas de alias "Mario" huyeron y uno más fue 
capturado. 
Por último, un grupo reducido de agentes de la Dijín entró en el predio y empezó el rastreo de 
alias "Mario" en un área delimitada de 20 metros cuadrados. 
Daniel Rendón Herrera, ya sintiéndose atrapado, corrió hacia un cambuche, construido debajo 
de una palmera y cubierto con tablas de madera. Allí esperó varias horas con la ilusión de que 
los uniformados desistieran, pero su intento fue infructuoso y fue descubierto por los agentes. 
"Terminó como un perro al lado de una palmera, comiendo con las manos el poco arroz que le 
quedaba", indicó el coronel César Augusto Pinzón. 
De la operación de rastreo y captura hicieron parte 250 comandos Jungla y unos 50 agentes de 
la Dijín. 
"Una cuestión de honor" 
La Policía había logrado infiltrar en los últimos meses el círculo más cercano de Rendón 
Herrera. La captura en agosto de 2008 de alias "El bogotano", un jefe financiero, y de alias 
"Paola", permitieron cerrar el cerco contra alias "Mario". 
A ellos les decomisaron dos computadores y tres memorias USB con la nómina y los contactos 
con colaboradores de la organización criminal. La captura de alias "Mario" fue el resultado de 
una serie de golpes dados por la Policía y el Ejército que debilitaron la estructura armada y 
financiera de la banda. 
Los investigadores sabían que vestía ropa de marca y utilizaba relojes Cartier y Rolex. "Las 
ordenes las daba a través de mensajeros, porque temía usar teléfonos por temor a ser rastreado 
por las autoridades", indicó un investigador de la Policía. 
En enero de este año, el general Óscar Naranjo, director de la Policía, advirtió que la caída del 
hombre más buscado estaba cerca. 
Tras la detención de 18 integrantes de la banda en Córdoba y el Bajo Cauca, Naranjo aseguró 
en Medellín que "la captura de alias 'Mario' se convirtió en cuestión de honor para la Policía y 
será más temprano que tarde". 
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 CRÓNICA DEL QUINDIO (16 de abril de 2009) 
Capturaron a 'Don Mario', uno de los más buscados de Colombia 
IMAGEN 
El operativo se registró en la mañana de ayer en área rural de Necoclí, en el Urabá antioqueño. 
El narcotraficante más buscado de Colombia, Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', fue 
capturado en un paraje rural de Urabá, una región del norte del país donde estableció una gran 
ruta de la droga, impuso su ley y atemorizó a la población durante varios años.  
'Don Mario', un temido paramilitar que obtenía de la venta de la droga más de dos millones de 
dólares al mes, el mismo monto de la recompensa que ofrecía el gobierno del presidente 
Álvaro Uribe por su captura, fue responsable de 3.000 asesinatos en los últimos 18 meses, dijo 
el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo.  
Fue detenido tras una persecución policial de ocho días y sus últimas cinco horas en libertad 
las vivió bajo un cerco tendido por 300 comandos policiales movilizados para la redada.  
"Estuvo cercado, literalmente como un perro, comiendo arroz con las manos, que era lo único 
que le quedaba", explicó el jefe de la Dirección de Policía Judicial, Dijín, coronel César 
Augusto Pinzón, uno de los coordinadores de la operación.  
El jefe mafioso, de 45 años, fue detenido en Manuel Cuello, paraje rural de Necoclí, localidad 
en la región caribeña de Urabá, donde creó en 2006 un grupo armado con más de mil 
paramilitares para controlar el narcotráfico.  
Desde Río de Janeiro, el presidente Uribe, quien cumplía una visita oficial a Brasil, calificó el 
hecho de buena noticia y celebró que hubiera sido capturado uno de los ex paramilitares 
reincidentes, uno de los narcotraficantes y criminales más temibles del mundo, después de 
largos meses de paciente persecución.  
De esta manera, la policía colombiana cerró una operación iniciada hace nueve meses, lapso 
durante el cual fueron detenidos unos cincuenta paramilitares vinculados a él e intervenidos 
bienes valorados en más de 100 millones de dólares.  
"Estaba virtualmente como un perro, abrazado, acurrucado alrededor de una palma; ahí llevaba 
dos días", apuntó el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, para quien el 
detenido era un objetivo de muy alto valor.  
Santos hizo estas declaraciones a la prensa después de que 'Don Mario' fuera trasladado desde 
Urabá hasta Bogotá, donde fue llevado inmediatamente a los calabozos de la policía judicial 
después de que se le viera por primera vez desde que se fugó de la cárcel, hace tres años.  
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"Este individuo se había convertido en articulador de las bandas criminales desde el Chocó 
hasta La Guajira, y en ese proceso había incentivado una guerra y una cantidad de homicidios 
que el país conoce", dijo Santos.  
Según el ministro, fueron más de 3.000 homicidios en ese proceso de ir controlando territorio 
para traficar con droga y cometer actos ilícitos.  
“'Don Mario' era el controlador del Urabá, pero también, en su lucha por controlar territorio, 
fue el causante de homicidios en ciudades como Medellín, por eso esta captura tiene una 
especial importancia para la seguridad de los colombianos”, agregó el titular de Defensa.  
Santos aprovechó para pedir a los otros capos de la droga que se entreguen, especialmente a 
Pedro Oliveiro Guerrero, alias 'Cuchillo', cabecilla del grupo que opera en los llanos y selvas 
orientales de Colombia, convertido en el siguiente objetivo de las autoridades.  
"Esto quiere decir que no hay lugar en Colombia ni en el mundo, donde por más poderosos 
que sean estos capos, se puedan esconder", insistió Santos, antes de felicitar a las fuerzas 
policiales por la operación.  
"Yo quiero decir que el problema mío es heredado", fueron las únicas palabras que pronunció 
'Don Mario' a los periodistas que aguardaban su llegada en Bogotá.   
 EL COLOMBIANO (16 de abril de 2009) 
De cocinero a narcotraficante más buscado  
El nombre de Daniel Rendón Herrera, alias "Mario" salió a a finales de 2007 cuando su 
nombre apareció en los informes de inteligencia de las bandas criminales que empezaban a 
conformar algunos ex paramilitares. 
Antes de la desmovilización, de él poco se sabía, salvo que era hermano de Fredy Rendón 
Herrera, alias "El Alemán", comandante del bloque Élmer Cárdenas, la estructura de las Auc 
que hizo presencia en Urabá junto con el bloque Bananero. 
El séptimo de 14 hermanos y nacido en Amalfi hace 43 años hizo historia dentro de las 
autodefensas en los Llanos Orientales, como lugarteniente de Miguel Arroyave (jefe del bloque 
Centauros). 
El año pasado el ex comandante paramilitar Hébert Veloza García, alias "HH", declaró en una 
versión libre ante la fiscalía que Rendón Herrera no era muy conocido antes de la 
desmovilización, pues "no tenía mando y era un cocinero de las Auc en los Llanos Orientales", 
es decir, encargado de los laboratorios para la elaboración de cocaína. 
En esa zona del país hizo amistad con uno de sus socios en el negocio del narcotráfico: Pedro 
Oliverio Guerrero, alias "Cuchillo", hoy señalado como el dueño del negocio ilegal en el sur del 
país y quien según el Gobierno Nacional, es el próximo objetivo de las autoridades. 
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De esta región huyó luego del asesinato de Arroyave, al parecer, a manos de su amigo y socio 
alias "Cuchillo", porque sentía que lo iban a matar. Luego de su regreso a Urabá se dio el 
proceso de desmovilización de las Auc, con el que nunca estuvo de acuerdo. Por eso, aunque 
se desmovilizó en enero de 2006 en las filas del bloque Élmer Cárdenas de su hermano, nunca 
se sometió a las autoridades y no se recluyó en la sede de Prosocial en La Ceja como la mayoría 
de los comandantes paramilitares. 
Según los investigadores de la Policía, Vicente Castaño le habría pedido a alias "Mario", "Los 
Mellizos", "Cuchillo" y el "Loco Barrera" no someterse a la justicia y encargarse del 
narcotráfico. 
Tampoco se sometió a la ley de Justicia y Paz y nunca se presentó a las versiones libres a pesar 
de estar postulado por el Gobierno. Luego, el asesinato de Carlos Castaño, a quien admiraba y 
respetaba, lo distanció de otros jefes paramilitares como alias "Berna" y "HH", a quienes acusó 
de traicionar a los Castaño y hacer parte de un complot para asesinarlo. 
Violenta expansión 
A finales de 2007, en Urabá comenzó a conformar su banda emergente al reclutar a muchos 
desmovilizados. A principios de 2008, la banda de alias "Mario", como la empezaron a llamar 
en la zona, dominaba el tráfico de narcóticos desde Urabá hacia centroamérica y Estados 
Unidos. Pero no se conformó con esta zona. 
Pronto logró expandirse a Córdoba y Chocó. "Quiere controlar un corredor de rutas desde 
estas zonas de grandes cultivos y tomar control de las salidas al mar, en la Costa Atlántica y 
Urabá", reveló en febrero de 2008 el coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía 
Antioquia. 
Con este objetivo irrumpió a sangre y fuego en el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño con un 
grupo denominado Héroes de Castaño. En esta última región desató una guerra con alias 
"Sebastián", jefe de la banda Los Paisas, con nexos con "La Oficina". La disputa en estas 
regiones dejó un saldo aproximado de 300 asesinatos en el último año y medio, según las 
autoridades. 
Desde finales del año pasado alias "Mario" intentó penetrar en Medellín para disputar con "La 
Oficina" negocios ilícitos como el expendio de drogas y las extorsiones. 
 EL HERALDO (16 de abril de 2009) 
Cayó el narco más buscado después de escobar 
IMAGEN 
Por Gerardo Ferro 
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Bogotá. Cuando ya no pudo seguir huyendo ni burlar el cerco de las autoridades, Daniel 
Rendón Herrera (alias „Don Mario‟) ayer a las 8:15 de la mañana se abrazó a una palmera y allí, 
como manso cordero, esperó a que un cuerpo élite especial de la Policía y la Dijín le pusieran 
las manos encima. 
“Es el signo más evidente de la impotencia con la cual terminan estos bandidos ante el peso 
contundente de la autoridad legítimamente constituida”, diría horas más tarde, en rueda de 
prensa, el ministro de Defensa, Juan Manuel  
Santos, quien dejó en claro que el capturado no recibirá ninguno de los beneficios de Justicia y 
Paz, a los cuales renunció cuando siguió delinquiendo. 
Según Santos, el futuro del narco-paramilitar estará en Estados Unidos, pues señaló que será 
extraditado una vez la Corte Constitucional le de vía libre a esta medida. 
Santos dijo que la Policía encontró a „Don Mario‟ rodeado de tablas endebles y comiendo arroz 
seco con la mano. Estaba en condiciones muy deprimentes, “como un perro, luego de ocho 
días de seguimiento por parte de la Dijín. Así terminarán todos, si no se entregan”. 
Era el más buscado. A la 1:15 de la tarde, „Don Mario‟ fue presentado, con esposas sintéticas 
en las muñecas, ante los medios de comunicación. “Era sin duda el narcotraficante más 
buscado en este momento, el capo de las bandas que quedaron luego de la desmovilización”, 
dijo el Ministro. 
Muy cerca del sitio en donde fue capturado „Don Mario‟ en Necoclí, Antioquia, fue hallado un 
computador portátil, que seguramente será pieza clave, no sólo en el enjuiciamiento al 
narcotraficante, sino también en el juicio que la Corte  
Suprema de Justicia adelanta contra Guillermo León Valencia, el ex fiscal de Medellín y 
hermano del Mininterior, Fabio Valencia Cossio. 
Santos dijo que “no habrá lugar en Colombia ni en el mundo a donde la seguridad democrática 
no busque y encuentre a estos delincuentes”, razón por la cual hizo un llamado a alias 
„Cuchillo‟, mano derecha de „Don Mario‟, asegurándole que él será el siguiente en ser 
capturado. 
A „Don Mario‟ se le adjudica, según organismos de inteligencia del Estado, el haber ordenado 
más de 3.000 homicidios desde Chocó hasta La Guajira, sectores de dominio del narcotráfico 
de la última generación. 
Se calcula que manejaba más de 5.000 millones de pesos mensuales, como „caja menor‟. Según 
el Gobierno, era el „controlador feudal‟ de Urabá y el culpable del aumento de homicidios en 
Medellín y Montería. 
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Así fue la operación. La operación de inteligencia que finalizó con la captura de Daniel Rendón 
se inició hace nueve meses, explicó el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, 
pero desde el lunes de la semana pasada comenzó la operación policiva que dio, finalmente, 
con su captura. 
El capo de los relojes Cartier, las colonias de marca y los prostíbulos 
Bogotá. Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, nació hace 43 años en Amalfi, Antioquia. 
Está calificado como el capo más importante de la historia colombiana después de Pablo 
Escobar, alias „El Patrón‟. 
Es considerado uno de los miembros de la „Casa Castaño‟, o sea, de los fundadores de los 
grupos paramilitares en Colombia. 
Según las autoridades era amante de los lujos. Le encantaba usar relojes Cartier y colonias de 
marca. También manejaba prostíbulos y préstamos „gota a gota‟. 
Es desmovilizado del Bloque „Elmer Arenas‟, de las autodefensas que operaba en el Chocó, 
aunque siempre estuvo en el „Centauros‟, donde fue lugarteniente del extinto Miguel Arroyave 
(jefe de ese bloque). Allí dirigía el brazo armado junto con su hermano Freddy Rendón, alias 
„El Alemán‟. 
En 2006, el Gobierno ordenó la reclusión de los ex jefes paramilitares, pero él se negó. 
Se adueñó de los mercados del narcotráfico que manejaban los ex jefes paramilitares Salvatore 
Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias „Don Berna‟ y Ramiro Vanoy Murillo, alias „Cuco 
Vanoy‟. 
Según la Policía, „Don Mario‟ envió a Estados Unidos más de 100 toneladas de cocaína a través 
de Centroamérica y se había aliado con los principales carteles de la cocaína de México. 
Las autoridades aseguran que era el jefe de la „Oficina de Envigado‟, una red de sicarios al 
servicio del narcotráfico integrada por unos 1.500 hombres, muchos de ellos ex miembros de 
las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia. 
“El perfil criminal de alias „Don Mario‟ corresponde fundamentalmente al de un 
narcotraficante”, dijo por su parte el comandante de la policía, general Oscar Naranjo. 
Según informó una fuente de la Fiscalía, contra Rendón Herrera existen ocho procesos 
judiciales, todos ellos por tráfico de estupefacientes y paramilitarismo, como el segundo al 
mando del bloque Elmer Cárdenas de las AUC. 
El bloque Elmer Cárdenas, que actuaba en la zona fronteriza con Panamá, sacaba la droga 
ilícita por Antioquia y Chocó. Resumen de agencias. 
Uribe fue el primero en dar la noticia 
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Río de janeiro, brasil. El presidente Álvaro Uribe fue el primero en comunicar a la prensa la 
captura de Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, cuando de visita en Rio de Janeiro, 
Brasil, interrumpió una reunión con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para hacerlo. 
Uribe dijo que Rendón “es uno de los narcotraficantes criminales más temibles del mundo, de 
alta peligrosidad que fue capturado hoy por la policía en la selva después de un operativo de 
muchos meses. Es un gran alivio”. 
Expresó que el operativo de captura fue “muy bien estudiado, muy bien ejecutado, muy 
pacientemente planificado. Una gran labor para reunir inteligencia y para operar con esa 
inteligencia”. 
La captura del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, demuestra que en 
Colombia se puede acabar con toda la criminalidad, afirmó Uribe.  
El Presidente, quien llegó a Brasil para participar en el Foro Económico Mundial, versión 
Latinoamérica, felicitó a la Policía por la detención de Herrera. 
 EL HERALDO (17 de abril de 2009) 
EU empezó el trámite para la extradición de alias ‘Don Mario’ 
Bogotá. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló ayer que la agencia antidrogas 
estadounidense, DEA, prestó apoyo logístico para la captura del capo Daniel Rendón Herrera, 
alias „Don Mario‟. 
En los próximos tres días llegará al país la solicitud de Estados Unidos para que alias „Don 
Mario‟ sea enviado a ese país. Dijo que el Gobierno pagará a dos informantes una parte de la 
recompensa que se ofrecía por la captura de este narcotráficante. 
De otro lado, se conoció ayer que la Corte Suprema de Justicia no está facultada para pedir el 
testimonio de alias „Don Mario‟ en el juicio que se le sigue al ex director de Fiscalías de 
Medellín, Guillermo Valencia Cossio, ya que este se encuentra en etapa de juicio dentro del 
nuevo sistema acusatorio.  
Sólo la Fiscalía está en capacidad de pedir el testimonio del detenido. Valencia Cossio es 
sindicado de tener nexos con la red de „Don Mario‟. 
El narco paramilitar, capturado el miércoles en Necoclí, Antioquia, tiene trece procesos en su 
contra por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; 
reclutamiento ilícito de menores y concierto para delinquir.  
Además, el 30 de septiembre de 2008 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de 
Villavicencio profirió una condena de 12 años y 9 meses de prisión contra „Don Mario‟ por el 
delito de concierto para delinquir.  
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Los hechos ocurrieron en febrero de 2004, cuando María Henao, presidenta de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda Puerto Esperanza, Meta, fue asesinada junto a su hijo menor de 
edad por „paras‟. 
 EL COLOMBIANO (5 de mayo de 2009) 
Ex Auc capturado por un asesinato       
La Policía de Urabá capturó ayer a Jesús Antonio Graciano Borja, alias "Caliche", quien tenía 
orden de captura vigente y está sindicado de haber asesinado a Benigno Antonio Gil, un 
desplazado por los paramilitares que se convirtió en el líder de 1.200 campesinos que buscaban 
la recuperación de sus tierras expropiadas. 
La captura tuvo lugar a las 8:00 de la mañana en el cruce de la carrera 74 con calle 80, cabecera 
municipal del Carepa, mientras "Caliche" se movilizaba en una moto. 
Según el coronel Jorge Murillo, comandante de la Policía Urabá, el joven de 27 años figura 
como desmovilizado del Bloque Sur del Putumayo, de las autodefensas, y respondía como jefe 
de sicarios a las órdenes de Marco Fidel Barba Galarcio, alias "Mateo", quien por la 
persecución de las autoridades estaría actuando ahora en el departamento de Nariño. 
"Lo que esperamos con la captura de esta persona es poder esclarecer quiénes son los autores 
intelectuales del asesinato de Benigno Gil", agregó el coronel Castrillón, también del Comando 
de Policía de Urabá. 
Los líderes siguen amenazados 
Benigno Gil fue asesinado el sábado 22 de noviembre de 2008, en el barrio El Bosque, de 
Chigorodó, mientras se desplazaba en un vehículo. 
El hombre, además de intentar recuperar sus dos parcelas en el municipio de Mutatá, les 
ayudaba a otros 1.200 campesinos a volver a las tierras de las que habían sido expulsados por 
las amenazas de los paramilitares. 
Benigno no ha sido el único campesino asesinado al querer volver a su propiedad. 
Yolanda Izquierdo fue asesinada por paramilitares el 31 de enero de 2007 en el barrio Rancho 
Grande de Montería. Ella representaba a unas 800 familias de Córdoba que reclamaban la 
devolución de tierras despojadas. 
Luego mataron a Juan Jiménez Vertel en julio de 2008, en el corregimiento El Reposo, de 
Apartadó, y en diciembre de ese mismo año en Chigorodó, el asesinado fue Jaime Antonio 
Gaviria, quien también reclamaba su finca. 
El 23 de febrero de 2009 abalearon al líder de víctimas Alejandro Pino Medrano en Medellín, a 
donde había llegado desplazado de la región de Urabá desde 2007. 
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Y el caso más reciente fue el asesinato de Ana Isabel Gómez Pérez, presidenta del Comité de 
Familiares Víctimas del Conflicto Armado, el 14 de abril en Córdoba. 
 FUERZA AÉREA (5 de mayo de 2009) 
Ex Auc capturado por un asesinato 
Publicado el día 05 de mayo de 2009 
IMAGEN 
La Policía de Urabá capturó ayer a Jesús Antonio Graciano Borja, alias "Caliche", quien tenía 
orden de captura vigente y está sindicado de haber asesinado a Benigno Antonio Gil, un 
desplazado por los paramilitares que se convirtió en el líder de 1.200 campesinos que buscaban 
la recuperación de sus tierras expropiadas. 
La captura tuvo lugar a las 8:00 de la mañana en el cruce de la carrera 74 con calle 80, cabecera 
municipal del Carepa, mientras "Caliche" se movilizaba en una moto. 
Según el Coronel Jorge Murillo, Comandante de la Policía Urabá, el joven de 27 años figura 
como desmovilizado del Bloque Sur del Putumayo, de las autodefensas, y respondía como jefe 
de sicarios a las órdenes de Marco Fidel Barba Galarcio, alias "Mateo", quien por la 
persecución de las autoridades estaría actuando ahora en el departamento de Nariño. 
"Lo que esperamos con la captura de esta persona es poder esclarecer quiénes son los autores 
intelectuales del asesinato de Benigno Gil", agregó el Coronel Castrillón, también del Comando 
de Policía de Urabá. 
Los líderes siguen amenazados 
Benigno Gil fue asesinado el sábado 22 de noviembre de 2008, en el barrio El Bosque, de 
Chigorodó, mientras se desplazaba en un vehículo. 
El hombre, además de intentar recuperar sus dos parcelas en el municipio de Mutatá, les 
ayudaba a otros 1.200 campesinos a volver a las tierras de las que habían sido expulsados por 
las amenazas de los paramilitares. 
Benigno no ha sido el único campesino asesinado al querer volver a su propiedad 
Yolanda Izquierdo fue asesinada por paramilitares el 31 de enero de 2007 en el barrio Rancho 
Grande de Montería. Ella representaba a unas 800 familias de Córdoba que reclamaban la 
devolución de tierras despojadas. 
Luego mataron a Juan Jiménez Vertel en julio de 2008, en el corregimiento El Reposo, de 
Apartadó, y en diciembre de ese mismo año en Chigorodó, el asesinado fue Jaime Antonio 
Gaviria, quien también reclamaba su finca. 
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El 23 de febrero de 2009 abalearon al líder de víctimas Alejandro Pino Medrano en Medellín, a 
donde había llegado desplazado de la región de Urabá desde 2007. 
Y el caso más reciente fue el asesinato de Ana Isabel Gómez Pérez, presidenta del Comité de 
Familiares Víctimas del Conflicto Armado, el 14 de abril en Córdoba. 
 EL LIBERAL (14 de mayo de 2009) 
‘El alemán’ involucra a Chaux Mosquera 
IMAGEN 
En la versión que rindió este martes frente a la Corte Suprema de Justicia, Freddy Rendón Herrera 
alias „El alemán‟ aseguró tener pruebas contra 25 políticos más vinculados con las autodefensas.  
En esta versión divulgada por Noticias RCN, el ex jefe „para‟ habría hecho graves acusaciones 
contra el ex Gobernador del Cauca Juan José Chaux y su presencia en una reunión en la Casa de 
Nariño con el asesinado paramilitar alias „Job‟.  
“A mi me sorprendió allá,  cuando estuvo ese tipo Chaux del Cauca, me sorprendió  que llegó 
como representante político del bloque Calima de las AUC, y se tiró un discurso que yo casi me 
quito el uniforme y se lo doy ese tipo, ese man era autodefensa desde 1965”, fueron las palabras de 
„El Alemán‟ según el informativo. 
Por otra parte, „El alemán‟ habló del cuerpo político del Chocó, mencionando a varios 
representantes a la Cámara de este departamento.  
“Yo me reuní, no solamente una, ni dos, ni tres, muchas veces con los  representantes a la Cámara 
del departamento del Chocó. Conocí en su orden a Odín Sánchez, se le ayudó financieramente en 
todas las campañas políticas, tanto al hermano, Patrocinio Sánchez, como a las de él también. 
Trabajamos muy de la mano con Carlos Escobar, lo apoyamos a la Gobernación”. 
Por su parte, Ernesto Báez, otro ex Jefe „Para‟, aseguró a magistrados de la Corte Suprema, que el 
Senador Julio Manzur era muy cercano al jefe „para‟ Carlos Castaño. 
“Me sorprendió  que Chaux llegó como representante político del bloque Calima de las AUC” 
“Se tiró un discurso que yo casi me quito el uniforme y se lo doy a ese tipo” 
En un reciente reportaje realizado por la revista Semana y que aparece completo en el portal de 
Internet Verdadabierta.com alias „el alemán aseguró conocer al ex gobernador del Cauca Juan José 
Chaux Mosquera. 
Pregunta respuesta 
¿Cómo funcionó el proyecto político de Urabá Unido? 
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„El Alemán‟: El proyecto político Urabá Grande, Unido y en Paz nace como en el 2000. 
Arrancamos una campaña de asambleas y alcaldías, en el norte de Urabá; y a la Asamblea 
departamental, con Jorge Pinzón, un ganadero de Necoclí. Pero en esa primera nos fue mal. Luego 
fuimos a un gran evento que convocó la Casa Castaño y que se llamó el PPC -Poder Popular 
Campesino- que lo lideraba Mario Prada (ex candidato a la Gobernación de Córdoba). Y 
finalmente una gran reunión de todas las autodefensas a finales de 2001 para ver cómo íbamos a 
jugar políticamente. 
¿La reunión de la finca La 21 de la que habló H.H.? 
Exacto. No recuerdo la fecha pero fue un encuentro grandísimo de tres días en la finca La 21, un 
sitio donde Carlos Castaño hacía reuniones. Allá fueron todos los bloques de las autodefensas con 
sus candidatos. 
¿Quiénes asistieron? 
Mientras yo estuve ahí fue el ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux, como representante 
político del bloque Calima. A mí me preguntó la Corte si él había ido allí como representante 
político o bajo amenaza. Yo dije que asistió como miembro de las autodefensas porque eso fue 
cierto. 
¿Qué otros políticos asistieron? 
Yo no conocía a esas personas y sólo estuve unas cuatro horas el primer día donde se trató un 
tema más interno de las autodefensas. 
Más políticos mencionados 
En la versión ante la Corte Suprema de Justicia alias „el alemán‟ mencionó a Mario Prada, ex 
candidato a la gobernación de Córdoba; los candidatos al Congreso Manuel Darío Ávila, Jesús 
Enrique Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade; Luis Guillermo Vélez, ex senador; Mario Uribe, 
ex senador; Rubén Darío Quintero, ex senador; Óscar Suárez, ex senador; Juancho López, ex 
gobernador de Córdoba; Reginaldo Montes, representante a la Cámara; Mario Salomón Nader, 
senador. 
Tras la revelación de una reunión en la Casa de Nariño el año pasado con alias „Job‟, el ex 
gobernador del Cauca renunció a la embajada de Colombia en República Dominicana. 
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